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DOLORES DE CABEZA, REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
EQT/i DEBEN ENSAYAR
EL ANALCESICO ‘3JS0Y»UN SELLO 8a CEÍÍ'tIMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
I UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS.
Fiirgiiitc êfî az7"
A N T IB IL IO SO , D E P U ­
R A T IV O , A GRAD A­
B L E  £  IN O FE N SIV O
EL PURGANTE‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
jisfo paás dolores de mneíasi
C S R ^ lIM S L a l X I F t  ' S B S O V ,
E L IX IR  B ESO Y , cura dolores de muelaSj Gfiugivitis, 
Estomatitis y  demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  B ESO Y , impide las fermentaciones anorma- 
les de la boca y evita la» infecciones.
Frasco Jos pesetas.-^Frasco de ensayo 75 céatimos
TOS
LA Q U IT A  EN  UN SO ­
LO  D IA  E L
LiCOB BALSAM CO
BESOY
F R A SC O  1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y droguerías
T U 1 D  V IT tL iZ L Compañía de zarzuela y opereta^Pablo López :-} Funciones para hoy Sábado-12 Agosto.alas 8 y 1¡2, Ca C«t« df piraí». 2!', alijad y 1\2, Ca «slfClía de OljfBiple, 9fa% éxito. 5.* fls to /O  2/ íwedíff, piiaa «adora. 4.’,aks Í 1 y l¡2,U{m%hiií.Butac», 1 peseta ; —s General, 0̂ 20
JSxlrasráíasríe iifogiMMn» 
á«l público. Hoy Sábelo ropííso do los 
últimos episodios ds le soasácioBsl obra,
G IÍÍE  E A S C tJ A L IN I
<lA m oneda ro ta
' ' ' (SUuidé sn le Alsmsda do Gerlos Hess, junto el Benco-ds Bspefia)
Xl locel más cómiado y frasco ds Málcge ~ Tomperetore sgrédeble. 
$óGCÍÓn coBtfmté de 5 y modie do leterde e 12 nocho—Hoy Sábedo megnífico 
programe.—BXITÓ delirante de les series 5 y 6;  ̂de la grendiose peiicuie
SidéB Victwia nigeaia i
“*ás fresco y ventiledo ds Mátage y *B1
pSi, Y-21 opísodio tííuledo cSalvede « tie 
2^ j  último <B( verdedoro rey >
Giren éxito do le cinta de Ksystens 
BILLY, TAMBOR
Le sensieionel «inte,
LAS AFARIENGIAR EN(^NAN  
Precios corrientss.
Z U n  O R A .
tituladas iLes miUenes perdidesi y «Et robo ds le diadema de rubíes. • '
Completarán el programe al ESTRENO «Le vida alegre» y las de mucho éxito 
lE l &áchtVe Ambrosio» y le extremedameato cómica interpretede per CharlcL ti.' 
tuleda «Un rapto,,eccid«nt»4o no*'Gherlót.»
Pré^féreiabiá, 0 '3Ó; General, 0 '15; media» generate»;' O'IO 
Néteí El Lunes próximo ESTRENO de la inaraviiioea cinta «cHariáa de amor», 
interpretada pbr Mr. Robínne, la predilecta del público.
el que mejores condicienes reúne
Hoy éxito inmenso í |
E L  L E O N  D E  LA  S IE R R A  ‘ |
(4 actos.) I
2.» serie «Oro del arte trágico», por e! |  
gran Borrás y Luisa Olwán. J
Bxtraorátweirio éxito d«« risa, f
LA D R O N  COGIDO ' |  
(per Mmutiyo)  ̂ I
Otra preciosa cinta de Gharlot, óem-  ̂
pletará el programe. i
Preeios corrientes.
Salón Novedades
Frente A la Estación de los Suburbanos 
Pelacio de ¡as vj^riotés. Hoy Sábsdo 
dos magnifless y «xtraordinerks seecio- 
n ts a les 8 y 3,4 y 10 y 15 de la noche. 
Debut de las tres estraílss de varietés 
ROSITA RODRISO 
Sa l o m e  
LA VERNA
Exito del célebre i^ní^íeniste DcUeni. 
Píete», 4 pesetas; Butaca, 0'75; Gene« 
ral. 0'25,
Nojha^ ciiie por lo que se niega al pú­
blico sea puntual a la hork anunciada.
. Mananá DkmÍQgó imatiiáéó a las 5.
É í
 ̂ las naciones neutrales enfrente do Alema- 
' nía
I Las naciones-r-ha dicho en í»ubstancia 
i aquel notable orador, gloria del Brasil con-
Í temporáneo — fopman hoy una sociedad. Niagtma puede permanecer indiferente a la Inoha mundial. La neutralidad tiene sus 
deberes, y los neutros no deben de recom­
pensar con su abstención a quienes han 
premeditado el ataque. Entrelos quedes.^ 
truyen la ley y los que la observan no hay 
neutralidad admisible. Los tribunales, la 
opinión y la oeucieneia no son neutros en­
tró la ley y el crimen.
I Desde el punto da vista estrictamente 
ético, la doctrina emitida par Buy Barbosa 
 ̂ es incontestable. Per desgracia, las nacio­
nes nó pueden regirse únicamente por le-
Fa b r il  m a l a ^ i i n a
Fábríel îéÍ»MéitooH bidránlieos y piedra artiftolal, premiado eon medalla de oro en varh» 
exy wíéio^ á fundada en 1884, La mái antigua de Andalu<^ y de mayor expoirtaoióa.
Pepósite de eementoe y eales hidráulicas de las mejores marcas 
J0 SE h id a l g o  BSPILDORA
K  , i M A L A R A •’ í í»
M arque dé' L ^ lo á , 12 % i, ^Aaaoiá^des. — .SlWdosas imitación a mármoles y mosáioo romano »Zócaloedo relieve coa 
pa^te de iaveneióaíDraa variedad ea losetas pata aceras y almaoeaes: Tuberías de cementos
vaya huyendo al montoj no ee puede « laR^pública portuguesa, ¿podrán ser j 
éoniidérar y reputar como Ia perpotui-¥ indiferentes a los, aliados? Los s^'crií|-. 
dad o la reiurrección d» ese ’bándole- cios que Portugal Se impone ahora, ¿ap |
serán fructuosos? 
lia  República
proploe y  qxtrañPí, a.eqta hexaaoia re- c o ^ ra  la que sebábía
. . . .  . .yesruorales.Oadanaeiónrepresentaunnú-
qumentes e informaoioner que van pomen. |  oleo de intereses ereados  ̂ de orden pura-
i  mente interior, individuales y sociales a la
rismo psudohistSrlcbiy legendario, que>iy , ............. . ,
tanta y  tan deplorable fama dló, éntre
balneario de tolox
gióa española.
Nuestra misión dehe uer la de de»> 
vanecor «sos errores y prejaldos que 
existen respecto a Andalucía.
' do cada Vez más claro los-subterfugios de |  ente interior, 
justiñear su inicua actitud ^
(Prbviaeía áe Málaga) -r- Manantial azoado y radio-activo
OüRA Im enfe^rj^edades de tas vías respiraiorias.~-Espeeial para GATARROS 
' NO SE ADMÍTEN
\ Instalación completa de mbalacieneS DP'üS^S p HUMEDA». Etúverizacioues y Du- 
*^*%¿rppPt^ás oficiales; d e l ' d e  Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Go- 
*'^^TíaaüSó foÜétót drf a su propietario ,PON MANUEL ipEL BIO y, DEL El 0|
depósitpr de estas-agúal emboteUadas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
«Am 61, 2.°, Málsga. .  ̂ . t. i • ar;  ' Se reoonuenaa Afonda dél Campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y láteralBS.--^uz, éíéotrioa en todas laS'habitaciones. Capilla publica. ;
Ferrocarril directo do Málaga á Goin
V
E S  V E R G O i^ Ó Z O
uEl i
, Este titulo lo estsmps leyendo 
a diario en los periódicos de Madr'^d y 
provincias, con motivo de la iiqporti
I  Eso del bandolerismo andaluz, que 
í  fuá eu un tiempo úna realidad, no eo- 
I  mp lo pintan las leyendas, sino de un 
I  modo máÉ proiáico, acabó con aquella I célébré campaña de extinción del ban- 
I dplerismo en Andalucía que realizó el I séñoV ZugastU hace ya bastantes añps. 
Después, propiamente dicho, no han 
ora i  existido más bandoleros de esos que 
formán b  capitanean cuadrilla y  que a 
diario realizan una hazaña, se presen-
Kiestris inf ornacionis 
dé la perra
Como han podido observar nuestro^ 
abonados y  léctores, tenemos una e ¿  
pedal colaboración literaria y  de infoii* 
maciones generales relacionada con j|a 
guerra europea, que estamos publicaá • 
do hacéyá tiempó, éh artículo», cr|&- 
n ieat y pptss diyersafi;
Hace poco inaugúrambs—adémCl'de 
la qúb yé tén{ámog----btra serie de iUv 
íormacionés grifícas con i Icfteréiante s 
fotograbados de episodios y asuntos
r, la. República 
conjurado toda 
la Europa reaccionaria, asesta un gol­
pe o^ortal en el corazón de, todos sus 
enemigos declarados y ¿uejibiértos, al 
intervenir activamente en la guerra, 
luchando al lado de los aliados^ , 
Esm uy lógico que allá en ciertas és- 
f e r a ^ e  la corté haya producido él 
hecqo la  impresión que ha producido.
E l Portugal dé la realidad, ¡cuán 
distihto resulta [del Portugal que ha- 
bíauj forjado los delirios imperialistas!
Alemania para j stiflear s  i ic a actit  s vez y para salvarlos de posibles oohtiagen- 
en Ies oómienzos dé ésta guerra infame, y |  cias venidas del exterior, impónese a ellas la
GOLABORAGIOfl ESPECIAL
oüyo éónéoimiento será indispensable mañafi 
né para haéer la historia anténtíea y razb- ,̂ 
nada de la presenté oOnflagraeión, siquiera 
en lo que atañe al occidente de Enrepa;  ̂
Y ya que dé los países neutros *estey ha­
blando, he de haeer una mención ¿speeial 
del hermosísimo discurso pronunciado ha 
poeóéén Buenos Aires por el señor Buy 
Barbosa; antiguo delegado del Brasil en la 
Goúfórehoia' de la Haya. Ese disonrso y la 
aprobación oficial que ha tenido luego en el 
Farlameuto brasileño, revisten Una impor- 
taneia considerable, y vienen a confirmar 
aún más la actitud de evidente oposieión en 
que 80 van colocando las fuerzas vivas de
neutralidad salvo en casos de ataque, a 
despecho de los dictados da la conciencia, 
que son religión del individuo y no del país 
abstracto.
Como quiera que sea, bueno es que se 
propaguen per el mundo esos sanos princi­
pies. En la presente guerra, eonstituyen un 
rayo de luz que ayudará poderosamente a 
escl^ecer la respensalidad ooleotiva, ante 
la historia, do los que la premeditaron y la 




Inform aciones g rá ficas  de la  g u e r ra
cía,—a nuestro juicio tuiustíficadaí-X*
que aqut se ha pretendido dar al case 
del vulgar criminal apodado «Pasos 
lai:g6s».
Esto resulta un tatito 'vergóriz^ 
pava la reglón de Andalucía. «El ban- 
dplerismo atidaltiz», qqé ^titea era un 
tópico consagrado por la ' íeyénda, h,a 
pasado a la historia; es una antigualla 
sin realidad en la época presente.
Ya no existe aquella casta de los 
«Siete Niños deE cija» , «Tempratii' 
llof» y «Caparrótás» limpáticos, hé- 
irórcoiií generPsés y «honrados» ban- 
doléroB, «que á  los ricos les roba­
ban y  a los pobres speorrían» de que 
nos hablaban lo» novelones, y los ro­
mances de ciegos. Mas esa clase de 
«literatura» aüa está bastante metida 
en el caletre de ciertas gentes ignoran­
tes, pero que dejan volar la fatítasia y  
ge figuran que aún pueden existir ban­
didos de aquel corte del famoso José 
María, «rey de Sierra Mbrená», con él 
que tuyo qué capitular, según la leyeti- 
 ̂da, el propio rey dé España Fernan­
do VII, enviando para tratar con ^̂ 1 
\nada menos que a un general de los
a ilustrar el texto del periódico- 
Ayer émpezamoB a publicar, eotii él 
fin de amírliáV estai infériziacidties^ 
nueVo servicio telegráfico, tambiéti 
exclusivo y especial dé E l PóPULAUtiw 
|atiyo a la.guerra, servicio que inséf-
i tan en distinto, .itio . .iendo .1 terror ia adcción 4e
J  de la comarca, y hacen, frente y tienen última hora, siti perjuicio dp la inrov- 
%en jaque á la fu^éfza pública encargada mación telégráfica habitual.
perseguid^ Sobro estas informaciones y  el ati-
I P*oIosío*l^lés» valientes, nnunto del servicio telegráfico éspécíál.
i no existen ya, tii desde hace muchos (  ̂ j  ,
I  año» se ha dado un Caso de tal natura llama# la atención del
I  leza, f  público que sigue con interés la mar-
Ahora lo que ocurre, sencillamen» | 'c h a  dé la guerra europea, y de la opljl
te ,—y es el caso de <<Fasos largos»,;; nión que simpatice con las téndénoiav
que sústenta este periódico.  ̂ 4
En estas soledades apacibles a donde vi­
ne para huir de las calores de París y dar 
mayor reposo al éspiritu, acuden a mi mo' 
moría, con fuerza invencible, los inborra- 
bles recuerdos de aqnel.nefasto día de 1914 
(^ Agesto) en que él émperador de Alema ­
nia déolaró la guerra á Francia; Han trátis- 
_ ___  enrrido dos años cabales desde que empezó
sa lle te s  dVía gúeraa’ qti^^^ 1 la más homble oarnwería que han presen-
4UO uuuMiuujTBu hombres. Bs una vergüenza para
la humanidad,y una ignominia para quienes 
provocaron e! oonflicto a sabiendas de qué 
iban a sembrar-de ruinas a media europa y 
a revelucipnar un mundo, el. que aún no se 
haya terminado está guerra abominablé. 
MUloues de hombres han perécido en ella o 
han quedado inútiles pór todo el resto de^su 
vida y, en lo más sangriento de este pugila­
to ^gantesco en que sé disputan la supre­
macía del triunfo los pueblos que mayor su- 
îina de civilización han dadó á la tierra, na­
die puede prever cuándo ni cómo cesará la 
conflagración, cuyo désenvolvimiento se va 
haciendo cada díá'más éxtetísivo, con ame- 
:tiazas de eternizarse. Ciaró está que, â  los 
dos años de empezada, las condiciones de la 
guerra son ya muy distintas ‘para los que 
e lanzaron a* ella convénéidos'de que la lu­
cha sena corta y favorablemente decisiva
-es que cualquier hombre comete un 
crimen, huye; se interna en él monte, I ; 
se esconde dotíde puede, y así éstá
unos cuántos dial, hasta que'al fin y a l ; f l  lM ltt9 li |ls | a f t t t i f l l  
cabo, cae, muerto o vivo, en poder de «iw ' BV IIU lll
de Foftttfallá guardia civil. Pero estos hombres ni se convierten en unos José María o
Diego Corrientes, póngamoB por b a n - i  Etí ciertas esferas de la corté ha 
dídos «ígenerosoi» y tnenos aún en |  prodúcido honda impresión de: sorpre- 
unos «Jaani|lqnes», o «i^iztpa del Bor-1 sa, y  ciertamente de algo más, Ía‘ in­
ga» pongamos p o r banÚídbs de mala 1 tcPVénéión directa,de Portugal en fa- 
ralea. No pasan de sor unos criminales ^  la güerrá que losinri.'' IEl «Pasos largpi», sobre el que se '• • - ^  ^
éléroitoB nacionales.
'’\EBta8 cosas, descritas ampulosa y
no;t»xescamente por los autores de his­
t o r i é  de caballistas, ■ecuestradoreB y 
¿ándMps, clavé es qué éntuiiasmabaa 
a las g ^ t e s  «del bropeé» y  especial­
mente ¡#Jos campeainos y cortijerós 
«ndalúcek que consideraban a esos fo- 
fágidoB cémo héroes dignos ^ é  toda 
^miración.^^
’ Aun alguoNim viejos cortijeros, me­
tidos a in d u s tr ie s  después de haber 
»ido co n trab arla tas , añoraban sus
Siguas co rre r í^ , entonando él ge- hundo cantar:
t «Allá en las y e W s  de Cárdenas 
licuando yo el m u n ^  corría...»
¡¡ñY otras por el estilo de que están 
i^lágadas la» obra» ro lo g is tá s  del 
bandidaje. \  ,
De la  semilla lembradá^sn la ima- 
vgiaación popular por tale9\ novelas, 
aún queda alguna semilla qué produce 
vetoftoá, y en cuantb se echa campo 
o al monte algún criminal, que 4eapnés 
do cometida su fechoría huyo do la 
guardia civil, escondiéndose en las es- 
^abrosidadea del terreno y  preséntán- 
jdose en los cortijos y  caseríos para 
ue le den de comer, ya tenemos otra 
z forjada la leyenda del terrible ban­
dolero, y de nuevo los periódicos resu- 
n el cliché del «bandolerismo añ* 
«luz». Vi ',v V
No hay ya tal cosa,
ha levantado toda esta marejada, qjue 
ha motivado telegramas y  artículos y 
controversias periodísticás, cometió su 
terrible crimen, y  desde entonces anda 
huido y eacondiéadose en las esoabro- 
, sidades de la Serranía de Rotida, en 
donde le persigue ía guardia civil. Si 
bd realizado en caseríos y  cortijadas 
algpunaji btraa fechoriai, propias de un 
criminal qué se ve acobado y  ham-
rante medio siglo.
L a República m ártir * como la lla­
mó Gabriel Alomar; la República qúe 
tanto y  tan  villanamente han calum­
niado lop reaccionarios de todos los 
matices y  los viles asalariados dé clé- 
ricales y  de imperialistas ilusos, envía 
al frente franco belga 25.000 hombres
para sus planas. Nó han triunfando los ajér- 
eitos germanos, ni és probablé que tviúnfeii, 
dada la simultaneidad'de ataques vigorosos 
a que han de hacer &éute desde los campos 
mmen sos de Rusia á las' Uanuras del nor­
deste do Francia. Empezamos el teroer año 
tte la guerra sin ver sti fiti prébabíe. Los 
que ansiamos eón afán una^paZ hénrósá pa­
ra devorver al mtindó la tranquilidad per - 
dida,témMamós al pensar en la pésible pro- 
longaoión de una lucha que, al hacerse más 
intensa y más inhumana por sus medios, 
puedé degenerar ensalvaje.
No es ya posible negar que la causa de 
los alemanes, bastante qomprometida desde 
el punto dé vista militar, por grandes que 
sean aún los recursos ooti que ouentán para 
oúntraílrestar lá ofensiva general dé los alia­
dos, está perdiendo poco a poco terreno en 
! loé países nentrales donde la propaganda
armados y  equipados a la perfección. 
En ese frente, al lado de los ejérci-í
tos aliados, lucharán los portuguesés 
contra el imperialismo, en defensa dé
briento, no son éitas, de ningún modo, |  lá  libertad de los pueblos y  dé los 
de esas alrededor de las cuales se |  hombres, en defensa del Derecho y  de 
pueda forjar la leyenda del bandoleris- i la Justicia, tal y  como los entienden 
mo, en el sentido que generalmente se 1 cuantos no piénsan ni siénten a lo tu« 
da a este concepto. No se trata, puéié ¡
do un bandolero, propiamente dicho, t  D o  éste modo responde la Repúbli- 
slno de un crimiDal buido, a qüleu es 
algo difícil capturar por que la Serra
cá lusitana a las calumnias de sus de­
tractores, a las inicuas campañas de 
j  ^  . ..Ipsm alvádósy  delosim bécileáqueso-
n ía^e J ^ n d a  e |  muy pxtonsa y abrup- i fiaban Intervenciones y conquistas im- 
ta y un hombre puede ocultarse en ella |  posibles, a los delirios imperiaílstas de 
fácilmente. ; *
No se forjé, pues, én torno do estei 
sujeto una nueva leyenda de bandole­
rismo, por qi^e esto sería a estas 'altu­
ras de, l£̂ s Costumbres sociales de ac­
tualidad y dados los medios de que las 
autoridades disponen para la persecu­
ción de criminales, un caio verg:ónz 
so para todos y especialmente para Jar .
región, interesada por decoro en que { 
se entlerre para siempre el tópico del f 
«bandolerismo andaluz» que si en otros 
tiempos füé un triste privilegio do An- . 
daIucia,-'-por más que en todas partef 
ha habido caballistas, secuestradores 
yvbandidos---ea los presentes hay que 
reconocer que no éxi|te, ptiv que el , ho4 
qdq do YC25 en cuaqdp qn Mujitd
quienes son incapaces hasta de apren­
der y  comprender las tremendas lec­
ciones que la realidad nos viene dando 
en Marruecos.
L a intervención de Portugal en la 
guerra es un título de gloria para las 
instituciones republicanas de aquel 
país, y  un mentís arrojado al rostro de 
las sabandijas literarias que hidéron 
la  cruzada contra ia nación lusitana; y 
es, además, una lección y  un aviso.
Después de la guerra, <no tendrá lá 
República portuguesa un papel mu] 
airoso én lá política internacional? ¿No 
pesará más en la balanza de esa políti­
ca que otros pueblos?*
A F rau d a , a  Inglaterra, a Rusia, a 
Italia, al Japón, ¿no ha de inspirarles 
en lo sucesivo Portugal más afecto, 
m ayor interés, siqipatías más profun-
ahora gran número de proséUtos, reolntadoa 
principalmente, por extraña anomalía, entré 
os más fetviétites adeptos de la iglesia oató- 
lioa. Aunque yo siempre he sostenido que 
'les germanoúloséstaban en mitioria én Es­
paña (tomo el ejémpló de mi patria por ha­
llarme en mejores oondioiones para apfeoiar 
lo queén ella oounfe), es de todo punte evi­
dente que nna gran parte de les oaiólioos 
militantes de Is pénínsnla lia manifestado 
durante mucho tiémpo sus éitapatías en pro 
del triunfo de Alemania. Pero de repente las 
oqsas han cambiado, y los oatólieps españe- 
lés, ̂ pháoios a la verdad hasta hace poco, 
Ifvaátán ya sú voz de protesta oéntra los 
oaúsántés de este horrible pugilato gúérre- 
*9 ú^spués de produeír la desolación y 
el llanto en los dos teróios deJ territorio eu­
ropeo y en úna gran parte del Asia y del 
continente afrioano, amenazan eon destruir 
lo que resta en píe antes que la paz sea im­
puesta por la Viotoria.
Quinientos inteíéotuales oatólioos de Esî  
paña aoaban de snsoribir un eloouente ma
G ^ fip ro y e c to r  dé la m arina inglesa para descubrir áeropíauoa y  subm arino
(Foto Información.)
e i s i
C b i r l d  y  C ta p b c f i i  t »  jUilHigi
R um ores de  paz
nifiesto, del qué yo quiero hacerme eoo para 
justificar mi afirmación anterior aoeréa del
cambio que se va produciendo en la opinión \  
de mis compatriotas, cuya inmensa mayoría j  
f® b®y favorable a la causa qúe representan : 
los aliados. í
 ̂Ese éambio radical operado entre los más 
Bignifieados militantes oatólieos de la penín- 
Húlayé indudablemente debido a la activa e 
m^ligente propaganda que ésta ejéroiéndo 
Ja  oficina del ministerio de negocios extran- 
dé Bélgica, estabíeeida en el Havre*
Los pacifistas se agitan como punca 
éstos días. ¿Dónde? dirá el lector, re ­
cordando los fracasos de los germano- 
americanos que vinieron a  Holanda a 
exponer sus doctrinas hum anitarias, 
aquella misión capitaneada pdr Ford 
que ai ver la acogida dispensada a sus 
ideas, generosas pero prem aturas y  
contraproducéntes, regresó corriendo 
a^los Estados Unidos. ¿Dónde? Pues en 
Alerfiania, donde se organizan Ligas 
p ara  la paz y  la prensa habla a diario 
de las condiciones en que podría con­
seguirse que los pueblos hoy en lucha 
se den un abrazo fraternal.
Si se firmara ahora la paz, aún con 
lU coletilla del desarme, tendríamos 
otra  vez guerra dentro de, tres o cúatro 
años. Los aliados lo sabén y quiéren 
acabar de una vez con el militarismo
que Prusla quede reducida a lo que era 
antes de 1870, que desaparezca la con­
federación germánica, recobrando su 
independencia Baviera, Sajonia y  
W urtqmburgo, que se separe H ungría 
de A ustria y  que los pueblos rum anos 
y  eslaYos del imperio austro húpgaro 
se unan a Rumania, a SeCvia y  a Mon­
tenegro.
P ara conseguir todo esto, es preciso 
que los germanos sean vencidos hasta 
el extremo de tener que aceptar las 
condiciones durísimas que les impon­
drán los'aliados el día del trinnfo.
Si hablan de paz es porque ven cer­
ca no el momento en qué no podrán 
seguir peleando^ Sus fuerzas en hom ­
bres, en dinero y  hasta en m aterial de 
guerra se van agotando, m ientras los 
aliados reciben continuamente refuer­
zos.
¡Ya es hora de que term ine la gue­
rra! Exclaman dándose cuenta de que 
se acerca él instante en que no podrán 
continuarla y, Tgenerosos, m agnáni­
mos; añaden que están dispuestos a  
abandonar sus conquistas.
Si los aliados les hicieran caso, h a-
quq comstá nn CTimqq «n un ^uptilo i« ; das qu« los neutrales? Los destinos 4é
alemán. A lem ania,tal como está cons 
tituída es un peligro para Europa y  es
preciso desarticularla, después de v en -. brían vertido inútilm ente ríos dé san
,, ___________ _____ __ __ ____  % cerla. |  gres: cesaría la lucha ahora para vol­
ite am salea todos íoá días, nsra ser éépar- i  Sólo hay una solución; Que se re-1  ver a  empezar m ás tarde, 
fliáfóépoif el ¿nado énteío; infinidad constituya ej antiguo reinó d^Polpnia^l L a p a s  sólo pueden imponerla los
ÜH
P i g i a y i S H É l
ÉL P O P U L A *
. t-, ■ /
Sábado 12 dfL^gosto de 191^ t,; i
aliados en Berlín, en Viena y en j  Asittrto» «juedados só b re  la  m e sa  
Constantinopla. Se tra ta  del predomi-1 S# «praeUA nn pr»soptt*s;o d* le oom- 
nio o de la muerte de los pueblos que I piñíjit elemÉne d« eloctpícidifd rÉierent» 
az, o del milita- 1 a la f*rel« d« la plaia da la Alhéndiga.se enriquecen con la paz 
risrao.
Tratándose de intereses de tal mag­
nitud, los aliados no pueden contentar- 
ae con hacer tablas como si jugasen a 
las damas._________  ,
á y u n ia m k n to
L a sesión  de  a y e r  
Ppasídida pop el alcalde, ssñop Geazá- 
lez A.naya, se pcuaió ayer la Corporación 
municipal, para Calabrar sasión da s í­
ganla convocatoria.
Los que  asisten
Coucurrisrpn a cabildo loa síñoraa 
oouc»jal«s siguianteB:
M«palli Raggio, Ssgaíorva Marcado, 
dal Río Jimóacz, Pérez Taxcira, Martín 
Góm<‘z, Garda Morales, PiHara Guadr*" 
do, Zifra Milinós, Vaneas Torragrosa, 
Rodríguez Guerror©, Ctracual Salinas, 
Roldáa Bsrnaí, Masa Cusnoa, Panes Sán­
chez, Gómez de 1a Báresn», García Mo~ 
rano, Romero Reggío, Brialaa^Lópiz, 
Roin A?sau, O rnado Pérez, Viñas del 
Piao, Milanós Morillo, Cárcer Triguero», 
Facía Fernánisz, Hiáalgo Bspíldera, 
Hualin Sena, Loripg Cracks, Olivaros 
Sinchíz, Tom a C*np, Ramos Rodrí- 
guíz, V«!í»jo Ssrpano, López Lópaz, Ca- 
zsria Salmerón y OJeda Soárez.
A cta
SI sacPéíam, señor Marte», de lectura 
al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por nnenimidad.
A suntos de  oficie
Se a k  comisión de Pérpónal,
al «üxp^dkttt» dá cóácurso para iá pró^ 
visión de la pl&za da )prof«spr de educá" 
cióa fisíó® dél Grupa Socolar.
QasÜB aníarado el CÍpncíjo de u? ofi' 
cío don Dkgo Martín Rpáríguez, 
significEaáo sû  r«penócíffii|«EÍp P®?.,®.'! 
cargó qUe sale há cónforid’b dqTásIsce-;’ 
ter Municipal HottoraHó d® las escuéias 
Jtúblicfts dís'ei?ia ciudad.. ^
Sal»® uU ofició d®I Direbfor de Jardi­
nes y A.!am9dA«, relacionado cen ai jár- 
din de! Hoyo dé Beparlerós.
Bl señor CaracUsi recuerda lo qué má- 
nifastera en pasados eabildés acarea dé 
que no se suprimiera dicho jtrdin^ i  
dice qué eh él oficié leído sé le da la 
razón.-
P&sa al asunto a la eemisión de Pa­
seos y Alamadis.
Ss remite o. la de Hacienda, nn oficio 
da la domandanciá de Mériúai referente 
a lén diétaé dé los representantes de 
clases obraras en las Juntas de Pesca.
Son aprobados, los presupuestos que 
formula el Ingeniero Mnnicipiil, fpbre 
reparaciones en distintas callé».
Se eancíone 4« conformidad, una ec- 
municación del Abogado Consultor, re- 
laeiona^. con un pleito contencioso* 
administrativo,
Queda sobre la m m , a petición del 
señor Torres Cano, el expediente ins­
truido cen motivo ¿e la denuncia pre­
sentada relativa al arbitrio de Pescade­
ría.
U u expediente y u n  esoándalo
Lusgo ise da cuenta do otre, expaiion* 
te relaciontdó con el inspector Sanitt' 
rie, don Baniío Marín, en el que se ex­
presa quo ha cumplido con sn dober y 
do procede, por íanío, Ja imposición d® 
castigo alguno.
Ei siñor Torres Cano afirma qu» no 
ba camparecido a ééolarar on dicho ex­
pedíante por que se lo han impsdiidlo cir- 
eanstaneias cncepcionalés d« índole de­
licada.
Dice qne no obstante lo qne se expraen 
en el citado expediente, las dennneias 
qne ól presentera no se han desvirtuado 
y quedi^n en pjo.
Bl señor Viñas expone que el sañor 
Torras Cairo plantea la cuestión «ío una 
farma que no puede ser admitida por él 
cabildo, y añtdf^ qua él cargo que das* 
empeñaba el señor Marín, se ha com­
probado claramenta que no es uingán 
meindci si tal fuera, el dicenté pédiiía 
an primer térarino la supresión del 
mismo.
Las deaunciaB caen por tiarra.
El señor Torres Cano asegura que el 
expediénte lo ha instruido un empleado 
de la Corpéraeíóa y no un concejal, a 
los que compete la formación de elloé.
Yo no podía «portar declaración de 
ningún género á un expediente incoado 
por nn fancionam de la Gerporacián 
municipal.
Bntre el señor den Benito Marín y el 
conccjál qne hablé median éxplicado- 
nes y eabaíléresces, y alias me han im­
pulsado a no comparecer en él expedien­
te, procediendo así nehlemente,
Por el contrarío el señor Viñas ha pro­
cedido en asta asunte de forma muy dís- 
tink, ha ejercido praéíón cerca de los 
empleados de las carnes p ira  que decla­
ren lo que él les indicaba.
Bl señor Viñas. Su señoría miente- 
El señor Torres Cano. B( que miente 
Ci én señoría.
Ambos consejé jes' dialogan con calor, 
baygeípsé en ios pupitres y el alcalde 
agita sin casar la campanilla péiraT’Oner 
término a! incidente, diciendo que el 
Salón Gapitttíar no putde convertirse «n 
nna oasa de vecincMs.
Ef señora López Lópaz dice que si |os 
debates que hayan do/ piautaeisa en el 
seno de la Corporación van por éstes 
derretare», ha de declarar cen pm»  que 
no «a parece a na Ayuntamiento de 
le quuT^ Ssp&ña
Si las Ci?®é® continúan asi,confieso qué
no vendré mái'^ «  dék.ééldn.
El señor Oimeu^ <5»c# ««« »P procfde 
adopter acuerdo en «i» ^9.-
traído por nn «mpléado. . ~ .
Cree qne se deb i nombrar' ‘fi® i i»«'
tractor. , .
Bl señor Torres Gano, se mnesí'''* *• 
acnerde cen este criterio y expéno, 
onande el expediente esté én manos de 
nn juez instructor,entonces formulará la 
denuncié, quebrantando lé linea de con- 
dacta que se bebía trazado después de 
eidas las expiieaeieaes a que antes hizo 
mención, ya qne para ello se le requiere 
por el señor Viñas.
Se indica para juéz pl señor Segalerva 
y éste téohaza el encargo, dímendo qne 
no as de la parrequia.
Nómbrase al señor Gómez de !« eár* 
cene. .
Se remite al «BóleUn Oficial» lajaoté de 
las obres realizadas per administración 
*en la semana del 30 de Jufid último al 5 
§é ÁgOBtO,
—  ....
g Procéiese a designar ei agente snxi- |  
i  liar de la recaudación del arbitrio da car- ! 
"  ñas an austítución da don Manuel Pacha |  
eo Domínguez. i
Bl fliñor del Río propone que se nem-  ̂
bre é don Francisco Toledo Rodrigpez.  ̂
Bi señor García Morales dice, éh éPP* 
vo deesa proposición, que el individuo 
propuesto ha sido empleado del Ayunta- 
mianto durante cuatro años, habiendo 
cumpUdo fielmente con su deber, y se le 
dijó cesante cuando so adoptó esa uejer- 
minaeión con gran número da aiéplaá-
*̂̂ B! señor Fioia propone a don Anto­
nio Navarra Montitla.
En votación nominal sa nompTO A e*m
último. ’ . ■
O tro  ex p e d ie n té  
S» pone a débate «i «xpédienté 
dé éSntrú el ehíjpl«*do dél ferbitrié dé 
carneé dqn Diego I -ufantes. „  . . .
Déapnés da léarée, el señor R®*® dios ■ 
que aceeáieiado a megos d#'.s»ñ®íf 
da Sáénz,aúéento del Salón Gapitttíar, va 
a leer unas cnarlííias raíacianadas con 
esa exj^adianta, suya leaelnéión se somé> 
te  él Ayuntamianto.
Según se deduce de la lectura «••*»* 
cuartilías, uno do los cargos qua exisléu 
contra el señor Infantes ei qua no coin-> 
eiden las fachas señaladas por él rispec- 
to e lé compra da des e rJo s  Con las int- 
dicadas por loa vendédore».
■Tampoco bey acuerdo sobre al color 
da los earáOs, pues unos dicen que ne­
gro y otros qae colorado.
Bl sañoí Mapeüi dice qpe existe pa­
tente contradicción entre lo qiiie se con­
signa en el expediente y lo qué apérec» 
«n seos cuartillas dal señor Téjala.
. No debemos soeptarla formé dn qne 
plantea la cuestión el señor juez inslrnc? 
íor de «se axpeáiante, pues admitirla re ­
presenta tenté como ncmbfér un juez 
para que no juzgue sobro aquello que se 
le confia.
Precisé devolverla para qpqdipkhhf 
rósolúoióa concreta y deflaitiva
Se concede an socarro fije de 0^75 pe­
setas ditriae a don Antonio Molí Aguik.
D e a lum brado
Sé pone a debata la moción anun- 
dada por al señor Oimedo, sobra 
deficiencias en el sorvicip de alambrado
por Gas.  ̂ ,
Bl señor Segalerva, a quien le cede la 
palabra el antor de la moción, axpraaé 
qna la Compañía del gas cébrá mtnsual- 
mant* del Aynntamiontc, «lo razón que 
lo justifiqua, la cantidad do 33.217 p*sa-̂
tas. ^
Añado qne en mamona presentada 
per el qne «1 qúe faó inganíero munici­
pal don Luis RedrignezArange, consig- 
nibisa que se pedia introdneir en el 
presnpnssto ana economía per entrete­
nimiento y conservación de mecheros 
incandescencia, que asciende a lé  citada 
suma.
Bi Ayuntamianto da Málaga viene a 
pagar por 'eádé farol 16 pesétas', cuando 
an San Sebastián, áonda durante al in­
fe rn ó  són freenéntos ios tiinpoíaUs,8ób 
tiéhq de gasto de mecheros 4 pesetas ca­
da'uno.
Sobre este mamerla «miíió informe 
íávoirablé la'Comisión dé J^ólicíe urbanéi 
que íué aprobado^por la Corporación,
.. eomunicándesa el acuerdo a la Oompa- 
ñíadelGas. ,
Bl Diractor da ásta contestó qne no si 
había tañido an cuenta el conve nio de 
transformáeión fie 1910.
Hace referencia a uoa|moción que pf«| 
sentara acercada esta cnestión del aInmV 
brado por gas, el señor Cabo Páez, dí- 
eiéiido quefuá aprobada por al Ayunta- 
míanto, ¿émbifáníOÍSá ttná eómtsión que 
la sstndiara, la cnal emitió;dictamen pn 
el sentido de qne se snspendieáe el pego 
de 1*25 pesetas por meohsro, y qué sé 
arrendara al servicio de entrétehimiénto 
y oonserHoiÓh dé éstos.
Si le comunica él «cuerdo municipat 
«2 Director de la Empresa delgas y éste 
no contesta una palabra. . ,
Propone qué se cúmpla lo acordado y 
se dictan las bases para sac |r a ^concur­
so el citado servido, estimando que bas ­
tan con 0'60 posatas mensuales que »» lo 
qúé fíicilita la GompáSía dal § tsé l stnar
Opina que ,el asunto deba éslúdiarloia |  minutos pfra forM^^ 
comkMn de Polícíé Urbana . | , Bl ««ñor Rain desea qué los
Al tcfmar ««as decla?a«ioii«s>én las^quf ’PoJonío por ceda mechero de motndes- 
aparecen arrofes de fecha, el ju fz jln a -, Cencía, 
tractor ha podido ver cómo ae hacia» laf 
afirmaciones, ei los interrogad<m •• 
presaban da un modo concluyantf,, toí 
fiijáhdose en sus cares sí estaban «n per 
saéíón de k  verdad, sin dpdas n | yqela­
ciones, ni^ttinbies, pop q m n  
tedoa qúa Ja apra as el espéje del alm%
Lo que precadé, íépitéré* W  
el eipsáwnte a podar del jqe^, instríickp 
pira qua nós ¿ó su opinión clara y tpTr 
minante. '-i
El ssñor Martín Gómsz as muestra da 
ftoaarda con algo d^ lo maníkstado. po]r 
«1 j «fe de la minoría ropuj>lioa»a, peyp 
cree que «} «izpedianté debo resolverás 
en esta SéSión sin más dilaciones.
Entiende qué lo apoiftalo al súéediéhe
expodiente por el señor Infantes es IP 
vArá'kd. V »idá ódfe ¿« ropéMgé a óstein-
sufridos
La mayétía répuWiqaná no traja aquí |  
nnnes, señor Reina mocionea refjirentiS |  
a cargos que no precisaran. I
Signiendo al prjqeédimianto que ¡ihora |  
sa ampleá de decir que nosotros hecemos |  
esto per que vosotros hieieteis équollo, |  
desviamos nuestros pases por tortuosos i 
senderos.
Las palabras pronunciadas por al se­
ñor del Río, no envnalvsn ofensa alguna.
Esa coacción de qna «a habla con res- 
pacto a la firma doi siñor Piñero, debe 
sustituirse por discipliné y la condúciá 
queha segqido al retirarla, la enorgu- 
liic# a él y al partido a que pertanacf.
El señor Msrtía Gómez opina qua si s» 
trata da imitar la labor ¡qué reatizára la 
antaríor msyOría rapúblicaua, an lo que 
sa refiere a nombramientos, es hacerle 
justicie a óet« y reconocer que no efse- 
tuaba nombramientos eapNchesés.
Bsos inspécfores municipales a que 
•luda al señor Viñas, cuiúpliéron con su 
deber y la ióáejrdiía IOS eliminó paro ha­
cer economías.
BI sañor Gsreia Moiretes pide una ctr- 
tifioación do las obras realizadas desdo 
primero de año. . ,
Puesta a vatación la enúĤ enda del es- 
ñor del Rio, as desechedá por 24 sufra­
gios en contra y 8 en pro, quolando por 
le tanto aprobada la jmocidú.
Bl señar MarUú que la hablá
firmado, votó en favor de dicha moción.
L icencia
Se conceda licencia por  ̂«nferíÉlo, al 
im ples da don Jesó.Gáiycz Jiménez.
§■  Solicitudes e  in fo rm es 
Con el voto an contra da la mínorU 
rapnblieane, se aprueba una instancia 
del capellán da la iglesia da la Victoria, 
invitando «I Concejo a la fupoíón reU-. 
giosa y pidiendo ana sub vención.
Lee demás, solícitudfis pasan a las cp- 
misienesrasf activas. ^
Da los íBísrmos quedan tres sobra la 
mese, apróbándéée los raatantea.
Mopióhes
R» leida una da varios ssñoras conce­
jales, rolacienada eon los rueges y pre­
guntes que sé hacen on las sesiones.
Bl sañor Segalerva prepona qua se 
destine medie hora daspuéi de aproba­
da el acta da la antaríor sesión, a rutgea 
y fpragnntss, conoedióndoqé sólo éinoé
Pide qqe sa le común? qne el «cneráe a 
la Empréia dal gas., .
f Bí sañor López López diOé, que nahay 
f qué acordar una cÓsaknt«riorment|! r«- 
1 sueltá. ■ ' ■■  ̂■"
> á  segura qué lé Cempañía del'g&é ébu- 
81 cómo toaas las empresas que teñamos 
en Málaga. . :
f Dice qué debi cumplirse lo acoi|dadé
i eúlbicíamby«'déíl915. ■'
 ̂ El señor Olmedo se ocupa dal gabine- 
té fetométrico, aparato que sirve para 
» conocer la Inteneidad^y calidad dei gáa  ̂
^ y por la caranoia de é«t« ne se púéde sa- 
f ber de qué elséé «i él gas que esnaumi-
r« que insitlú ése foiÓme|ripo,
megos se
 ̂ hégan después dé déspaefaada la orden 
del día, praúentándoss fámbiéa enténCés 
'ios esuntos urgentes, poro con limitación 
da tíampo, para ne prorrogar da modo 
«xtraordínário las Sesiones.
Despuésde un breve debate é® el úú» 
;intervú|nen los señores Torrei! Gané, Ver 
llejo, López López, Segalerva y Cárcer^ 
la moción viene « quelpr «invertida ^ i  
'Un ruegó qua los firniiiités dirigen al atir 
calda para qua altara la orden del dia en 
la ̂ fórmá que en ella se exprese.
Se apruaba una meoión del señor 6ó- 
)Uez de la Bárcena, sobre ins.tekciói de 
un faro! en la calla ,de AImtnae.
e da , y p a qué se n
demaízá'ndola de los perjaicies 
oor ía venta déí cerdo «ñ pública stt- |  habla d» que tiene un recurso entablado
;) y dicekl Ayuntemientoqúe este.deba es- 
Ei señor Torres Cano abunda oa lo ex- k taWecerlo- _  ̂ ,
pusslc por al señor Martín Gómez y so- J  E4 citada gabmai» ^foteméSrieo d»be 
licita írUé él isanto sé resuelva do una |  instalarse sm pérdida da tiempo pidióiif 
^  'úéSe a donde s il, retfniéndoie a  Ja amr
presa del gas el importe del valor de di)« 
eho éparúto en iá GÉjé municipal, htetaAfirma que al expediente ha pasado por diversas mano», anteé d® llegar a 
poder dal señor Tejida.
Propone qne recaiga filio en la sesión 
presento.' ,
El señor Vallejo so adhiero on todas 
su? partes a lé propceicien dal señor Ma- 
pelli, diéiendo quo oí juez instrueter de­
be terminar el expediente cmitiaiido su 
juicio para que venga a conóoimieato dol 
Concejo con nn dictámen definitiva,
Estima que una cuestión de fichas no 
es motivo bsstanto pava condenar a hn 
empleado do buena conducta,
Bi sañor Mapelli agrade so al señor Va- 
llejo su adhesión,1o t|Úo viene n servir; de 
Unitivo a la amargura qua le produce,el 
verse oembetido por quien ecapa un s i­
tie en los banccs de la minoría republi- 
cané. ■'
Guando hejeaba áse expéliente, sólo 
ibnsqaé la parta dispositiva, al fallo, y no 
io encontré.
El jaez instructor debe dieteraú folio, 
tncurririames en una anOmélia imperdo* 
¡hable si aceptáramos un expediente sin 
osefaiú.
El señor Rein exprosa su agradáci- 
inianté al señor Mapaili por les elogios 
que dedicara al sañor Tejada y •« múes 
tré conforma con el criterio quo áustonta 
«I jefe do U mlúoría republicana.
I El señor Martín Gómez se oohdi^lO d e ' 
qua BUS palabras hayan produeide an|ar 
; gura en al ánimo del eeñor Mi^fi||i>
¡ Signe entendiendo que nú débé demo- 
 ̂rarse el fallo.
El séñor Torres Cano raoenoca qué le 
I  asiste toda la razón al señer Mapélfí y 
réctlficando su au>«rier juicio sé ésooia a 
lio manifestado por éste,
¡' No vamos « sfntar .eVprecedtúté.r de 
; admitir ún expadionte sin falle; de ácep* 
tarloho va a haber juez inatrnctor que 
dicte resolución éú un expediente.
Pí opeare que p  unan las cuartillas del 
señor Tejada al expediente.
Hablan los señores Gómez de la Bár- 
^ n a  y Garola Moreno, axpUcande ios 
motivos que tuvieron paro no aceptar el 
cargo de juaz instructor del tantas vaoae 
I citado expedienté.
j Bl señor Viñas dice que «1 señer|lar- 
I cía- Mo.ranó ^ehúúció sin .ctútá  qué le 
. juitíficéra. ■
Bl aañor O meSp dipe qaa««J a^pedién- 
'U és de Us^más'graves qaé’M.liéii. se­
guido en el Ayuntamiento de Málag|i.
I purga nn incidente Ajccíra lúa á»noré« 
g a rc ía  Mereno y Pimedo, qqé corta la 
pfásidoúoia- , -
i Séépmeba lo proplioMo por él aanor 
i ' í M e p a t á í / - r ó '  , . „
Bs aprobado un presupuésto qup w r- 
,»inla ol ingonioro municipal pa?* •*
I traslado do la fttOhíé M la Calzada gé J* 
Trinidad.
También 80 apfiieha un ipfojrma dé la 
Thaisión da Ornato, an asunto tfélaoío- 
nidé «onstfneoiép dé obraahr-
Sesiméfoña ín k r m t^ J é  
•ióh dé Hacienda, oH •oUéiJ.nl fa dona 
María Ruis Mártín, reférenv¿  ̂hJ»f«»ati*i 
lié y libros. ^
Sa da cnotttada otro da la misma, éni 
escrito do don José Fortes, rslative «ínn- 
tiiil(zácíón dsnnoabalio de sn propie-(
Bn él informe se indica que ae le otor-» 
gnen 150 pesetas al porjudicadó, y 
propjiifáta del éeSór Véliejé alóvasa 
súm'ii^OO.
se resuélva «1 recurso,
Se lee uñ Informe d« la Comisión Jn^ 
rídlcesokre instalación par la Compañía 
d«l Gao del gabinete iotométrico, inforr 
me que figura en el eparJédo oerrespon- 
dients de la orden dtl día-
Bu el informa úe índice, que Ja Compa­
ñía Jo inétala por su cnsnte.
Bl señor OJmedédesáa fúo «• i s k ' 
blézea ínmadiatamente y que la Comisión 
da PoHcía Urbanaígira visitas do jkspse- 
eíón a la fábrica dal gof enqndoie tenga 
por eanvealahk-
Él señor y«Jl«jo propon# qua se ofieie 
8 la Compañíardel Gí Aj; P»,» que en «1 
término de o^ho día® :di«kél van fsta- 
bleoer o ne el gihineté f®tÓMétrice, en- 
téndióndoao come jrfspúféJa h«fiativa 
«eUtesta con nuevas dilaciones.
Bi señor López iî ópez díea que payéca 
iqnenos préponsmes ho bacar aquello 
que so desea,
Bi gaMhété ískiúéirice dshít haberse 
instfúadohacé mucho iíempo.
Daspués da inkíveiii? éú «1 debaíe 
«itrcs.ooncsíaIas, sa ácuerda •st«b5sc«/p «1 
rápatido ga^ínaJs fotomótricp, aprobán­
dola la moción daféúd|d« por loe sáñcié» 
J^gaifrva y piBqado, qúo isíúdií pá la 
Gomisióp da JPólicit-Urbajna,,
; huhiíUr
hltimo /asusto qúa habla sobra la 
jKosii ap rsfifff aúpa moción dé varios 
stñores conofl alas qn Ja qua sa propone 
qno se nombra ehegado auxiliar del 
Consultor d«r Jé Corporación, a don Aú- 
«•I CtfkranaSo!#. í ■ -
Él asñor déíRío impugné asa mecié¿í
dieiandoqné ^Úé qnh#saréídú firmaa 
aquivalanta a lé máyaria dfi Aynnta- 
míautO'
CsUÁca^a ininarúUa íorjma «h qu» 
via^e 8 coneeimiepip éê
Él Saior López L(^ex,r#chszt ésa cá- 
(ificétivo.
Él »éñor dsl Río pida quS jpié Jaa al ar- 
íicqláMiél reglamento raféranté a les jao- 
ciqfi^^ qúa;.Sé,expiafa qúé'daban.
líavar seis firmes, ñé éxeédiéndo fia ésjé 
númarp-. .
PÁépués da ieido .ai «ktícúlq, haMé 
nnavaménté #1 sañór Aél Río páíé apla-r 
far,ens manifesíaóionfs diciáódé qua la 
.h;iítíri‘a |lf  maúta
‘ NoséSÚpUcaoómoInlqúAíúú̂
to.,en él'qúa no '^sa da hijíjaisa dé djfi -/ 
CúJtqdéf «cónómtcas,^ sé úíéféndé gviypr 
a íh rséú ú ú ism  :Úoh .$»» n.úeVa'húWids'de 
mñ paisatls .iúúú?ts JlJíri | ps£é iá  spa 
ahagádo auíHilár.
G R A N  F A B R I C A
D B
y  PUJkTJESRLA.
Plaza de la Constltuelén, núm. i .—Marqués de la Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G 4
construye
sensjjlaNo ea arecíSQ Vi recurrir al extraajerq. Esta dase, aqui en . Málaga»' m  » Iim o rS o T 6 "8  Í a i t ¿  f i e  4 . j e y i ,  íeS4S l . i . 4 .
hMta la de oonfeoclón más esmerada y exqnJsitá. ■ , . . ■
Ihta Casa fione copiosa variedad de oDptos artísticos para oap|iohe y regalo, 
BUs eleaantM apMadores son permanente E%oslciótt de 1<» trabajos due hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para lós compradores, las mejores marcas ot 
el w»tnr. de Belededa, garantizando toda compiMtura, por difloiles qúe sea» on relojes
de MABOA, repeticionea, cronómetros y oron^afos.
J o y u l i  d (  f it( l(IC £ 0  b t r a i M S ,  5 .  n  C-
Matgaés de la Pmd^Of nánts. 1 y 3. Plasa déla QonsÜtación, núm. í, 
— — M A L A G A  — —
■
m
E SP E C IA L ID A D  
: F R A N a S S A  : 
: : P A R I S  : t
j M ARCA : í 
y L A T IN A  : :
d e p o s it a d a  :
.1̂  ,Jé ,P  j k : r a  ' '
De gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmepte todos los dolorest 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Reumatismo, Lumbago, Ciática, influenza etc, 
Acción perfecta y regular.—No fatiga el estómago.—-Aprobada por eminentes módicos.
1.50 p ta. el tubo  d<e 20 com prim ido», 1.50 pta.
En todas las Droguerías y Fajrgaaoiap 1
DERQ8 ITARIOS GENERALES PARA ISPÁNA Y ?0 R T U tA l
A .  E S G A L E S  Y  S -  G A R A Z O
ASENTES DÉ APWANÜL^s-IílWN (ESPAÑA) S^IJPATA (FRANCIA)'
J)ipiglr \ todos los pddidos ü sus viajantes por Andalucía
S . R B S .  E G E A  y  M E D I N A  
e  A L  L E D  E B E A T  A S  N U R/1, 1 7.— M A L A (3 A
EL GANDAO©
AlmaceR de Ferretería hl por mayor y de
O U l - l O  O k O U X S
JU A N  OpM llK O A R diA , 20  A L  2 6  
B n t e r j a  de c o ^ a ,  H e r r a je » ,  F r a g u a » ,  T o r n i  lljp ría ,
G lavazéifi, É J a in b rh » ,  M a q i^ ii ia r ia  y  O b a p a  biefirp^zlnc,
estafialias, lútón^ óebre y  a lp a c á .-L T u b é r íá  pkíUQ y  !^ ta ñ o ,^ B o m «
b á »  p ara  tedús y  artíoT alo»  d e  « a n e a m ie h tb ,- - - H e r á d o r a »
y  ríe trigq radb rpa ,--rí¿ rÍL !ba»  y  0^
’f
■rr
 ̂ Á k s  oché da lé úcehé y déSpués ¿é 
frarios rúsgos de interés refative, sé 
Vénta la sssión.
' Él alcaide se habiá ansántadd desdé 
knohéaútes.
B N  O R B V B(hirlot y ttopútra, «b jllliégi
fiiKstra noVda
Estáñelo para terminar la hermosa 
obra de Víctor Hugo
((ISL H O M B R E  Q U E  R IE »^
en breve comenzaremos a insertar en 




original del gran escritor Alejandro 
Llumas.
La obra que ahora oírécemos é i  una 
de las más beltás que ha producido el 
' numen fecundo del popular novelista 
francés.
Clínica dental
J ( 1 o  P  E  Z C I S M E R  O S . 
Cirujano dfútiaíé de k  LcUltad dé mf* 
dicina 4é Madrid. Qpéraciónés sin dolor.
Cónzulta de 9 a 12 y de 2 a 6- HóBora- 
rios módicos.
Pieza do Ja Constitución número 42, 
fneiipa 4á k  fotegrafk dq M: Ray.
é L ' ' L l a é é :r ' c J
f  S .  A .
M ú l a g a
Sé ’diííSstrüyúa ármada#ai, depósiteá# puentia y .toáa elaie de. trabajos 
jDUetálJpq'a.. " 'V . • ’ ' "
Se vende aprecios liajos, poíqai éngránafúS; yQjáñt0̂  f  la c h a s  otra» pie­
zas de hierro fundido./
Paseo de los Tilos, Ŝ S
n“ E L  L L A V l l l
A R R I B E R E  T  P A R e U A I ,
' JÜbóiáséia por majos* j  iPerr t̂eriá
' /  . . S iü w m  B A H IÉ ,
Baléria de eédúa,' hérrémiectas, aceres; éhapas de ziae y latón, alambras, eiiaé 
ñea. héínkk, torníHéria, clavazón, eemantee. efa.» étc. ________
^lendaifo y caitos
A m p s ' T O ,
Lune llena el 14. a iak. 12 
Sel, sale 5-12, pónése 19̂ 30
12
Semana 33.—Sábado.
¡Bénté dé hoy.—Santa Ciara y San Bu- . 
sabio.
Santo da mañana'.—San Casiano.  ̂




del Ximtítuto de Bfálngii 
Obiervaciionm tomadas a las ocho de la bm- 
Sana, «1 dia 11 de Agosto de l*16s •
Altura baroméMea rednoida a p.*, 76J!3-
Máxima del «Éú anterior, S7‘SI.
Miníúm del imsÉio día, I1'4 
Termómetro seoo, 85*0.
Id m n h ú m ^ i 98‘0. ^ §
Dirección del vientOiS.jg.,
Anemómetro.—K. m* «n M horai, 118.
ÉitUdo deloielo, oábierto. ’ ;
hMat» del nuir, llana. <
Xvoi^maeiónmtm, 8*1, ;
Lliviaéh kim» 0‘Q* i
'i........
{j^nal daloe pases que acreditan sn sif tuación mílitár. ul
Bl juez inetruistor del dietrito de (la#
I Merced de «sta capital, cita a don Fólixf Jimáúaa BozraUp, paru prostar declara-;ción. I" , ,  ̂ , ..iá.
Él juez'instrueior dél róglmiento df̂  ̂
lanceros de ViUavicíDea, en Jerez, a Mék; 
nnelBirnal Chicón, por haber faltado I
concentración. Y- Vil
^ a ,p ú ^ é ? J ip ^  qúé:^iéi^tf a' 
qué se oficié m Abó Consuítór sjí ns- 
kfsiiá|*i?* áúx«kr-
,$Í ée&biRéin diqa qué la mbción por 
Hléé praséntada ééiógkaí.’y.sñáde qUe «1 
prepr nuevas cargas qé ha cien iúás que 
Segúií lúa dar^óiéróé y camtúos qúé tra- 
' zara Ja lúflyéyia Vépu biiee na. /
' ,AJ k é ^ á  ia mBÚiénlifé'ia iife.nsá da 
-aaia éísiñojr Olmedó; ■
blicéúú síBér PlñefO ñgarebá W íé Biei »
'S S asito» ;, t 4 . - M A L A @ : É  
lléolBe.y ÉérrwÉleuks de 'todac clasee.. 
Sflialíiaoimiente de Ferreteria, Batería da 
Fam fovoreoer al público con. preM<9 Jauy 
vantajesos, se venden LoteS; de Batería de ap- 
obia ds vesetaa 8*40 a 3,3*75, 4*50,5‘60,10‘85r 
%¥, 10<S0,18*80 y 10*75 en adejante haota 5|3< 
fié hace ún bonito regalo a toda oliént» que 
f» p |ré  per Valer de 96 pesetas. ^
balsam o :,0RIENTA|4,.-^ , / ;
Callicida infalible: curación radical .de (m- 
ojos de gallos y.-dnrezas dé les 
Da venta en drognerias y tiendas de quip’
rey de.lRS «ilUoídas «Bálsaiho príental». 
V ^rreteria «El IiláVéro¿.-i-D. Fernando So- 
'  ^ g n e z .
La Aduana da Málaga anuncia para al 
día 14 d«J actual,» lúa ones da ja  maña­
na, la subasta da las nsireanciaa pracq? 
danie |da abandp/i^, qua se ancaentran 
dapopitadas «n los filmaifienáa ds dichis 
depéad«tt,cíts,' ' ' _
Bi díi 2$ dal prtáVnk mis a k s  once, 
sa admitirán oférks éu »: hospitalmiliiar. 
daUhsf«nnas;para édqeirirárUonloa da 
cansamé cen destiuo a dicho ástables^ 
mienta.
Bl dir«cJór gtneril 4e Ccmaníczcioni^ 
ha conúeiidp nnevo examén a loóles W  
epÚáltur«S a ihgfeijiiq.eú Correos que éá 
hau podido jnstificép ’sú fulta de ÚreSéMî  
Iá ción, y a tos roprebadoé «n Física 
4}(iimica pera su ingreso éú Taíégi*afár;
Oportunaménte sa anunoiará euánr 
han de cemsnzzr dichos exámansi
Bn el negociado cornspóndienta de 
este Gobierne civil se han re)}íbido Iesr 
partes de aooideútes üdel trabajo suf/idós 
polo leé pbraros siguientes;
na nguiro, qne auran 
!| Ic  o rer  i i t : -   ̂ |  empáñado lâ  jefatura
Antobío Rmz Dominguaz.a Antonio f  amór al áervicio
Ha oseado an «1 ct|go da Admiiu 
ñor de esta principal de Correes, fi^ tfé  
dé Nsgoeitdo donjRamón López yGómeZ 
do A ü ir dú e te dos|añe»^ha d«s- 
^ ^ ■ '  ■ cou graú celo y
aiquiím i
tlúos álmacenes eú la callo di Alié- 
Úretes, núzéerpSS.
' J^ara Su éj‘usta, fábrica da tapeuMi da 
, jarchó da BJoy 'Ordoñ«z, Martínez Agot- 
17, (aníe» Marqués ■
, y qneJú  feiM«Mtíradp por habérv 
íel», K  ssfior Mapall» djea qúa ccMprenda 
^  dftfaehp qúé tíineú los coacijalw isso- 
«áxaMúóa Jrá«r asá iáéfiión,;jmt8 lo
UádizrM álagá
J;j|rí*an réstaúráni '
F ti^ndla de yiztP» 
; Iflnuavé due|io, don Aúlonié López 
Martín, participa ¿I pibUúo que ha ip- 
troaueido granifs ú^jorés én él sarvíqio 
y ha r#feslúd® PTéfiá*'
) Continúsn estahJepidos las oemédáriS,
pon fútrada pór Ig cúllf de Strachan*"
Ruano Toforp, Manual Zañiga López, 
Juan Donoro'MnfirZ;, Francisco Torres 
Rojes, JoféCano Gaikrdo, CriátóbsíYal- 
buena, Juan yeterdor Barriouujftv#.
I  Bn éj correo do Mainia Ikgeron «yor 
f ios sígniantas Vifjerés: 
f  Don José Marín Fernández, don Ar>to- 
I nio Paéz, don Luia Calero, don José Fó- 
f nes, don Anténie Garrido, don Antonio 
I  Prats, don Benito Tirado, don Bdúavfio 
I  Vale) den Mannel Navarro, don Antonio 
Jiméneú y don AmaUo Vaidarrama.
Por al ministerio da Merina ss anqii- 
oia nn concurso entré constructorei n a - ' 
eíánales púra contratar la adqnisicíén e 
inétalácípn dé una vía férrea para él ser-  ̂
Vicio de construcción del arsdnal dé la 
Garraei.
Kí’aclo téhdrá lugar el día 25 del co- ' 
, rriéntá ihis, a las diez de la mañana, «n 
dicho miaiaterio. j
Xos pliegos de proposieie|]|es se uifúi'- 
hran fn;astá comandancia de Marina,
, Lesmozp» dei VfeppJaze aatual y eños 
áú>a«ores, decláradés solfiadés, eompa-
A las se» de la tarde dé la
pres«ú|ación de todo el perjmahiu úne- 
vo Administrador, don MfManf Jorro y 
Barbar, quisn ̂ nji»eaiti«nÍi>|i»o P®~ 
sesión da 'su núsvo ;d«8ÍÉ.
SantiniQs k  aúsoneto^él señor Gómez 
do A&Ú«ró y sajúdíiéci réspétuoniiúauk 
al núavo Jefa d« CoM^ de k  proVÍuc!t 
BAñer Jorro y Barbar,úfrécíáni^nés paM 
todé enante ré^nds áh biéu del úervícl t̂
No es mérih  ̂oempatír eaa génsres de 
pacetíila, eín||  ̂«barafer Jo» snperiorofi 
como el sAgJim de Colonia Orive».
Los «nioriáes del aatómage e Intsstí 
compraú por vía de éusáyo én lá fari 
cia dé Ja callé dél Mérqúésda Lar: 
úér dea pasetaé. una ÉAJA-PRtrBBd 
Jés Caéhelé «BU-PBPTOS» y e s t^  hq| 
blé laTmajorfá que cós ellos úienttn,
Xíe Veeilaii en eentínuar el tratamilú'l 






■■■ m » itó
He »quí loa números ¡iremiados  ̂w  «1 
sorteo de la Lotería Nacional del día 11 
de Agosto dé 1916:
K  San Sebastián
9 ioididament0, a las dita de la naeté. 




YOf da wlndv̂ i .
Londres nnewíatii^rétaíW^d# 
linda Uaéé ifér * Ddbfinír '
V ^ a  d e  a n t i l l i ^
ca fas f  ^ a t iy w  JS J f. I.* AniitlsB danesas a los Botadosda las fn^üis fqfíS
^‘Lt Msid^ as aoaííUdn POT T
radicaId46‘”op^d^dé*a leí  ̂ oéríArv|do-







.5063 ■ j' ■ O viodo-Madrid
15939 » Madrid




26318 » ■ Qaintanar do lo Or- 
áan-Bargas
was na eandtítuyan ya na peligro para 
Latahiséy, paos solo falta dejar a asta 
ínará da cosibafa para dirigirse centra 
al alar sar da Belhmar.
„ , Riqueza naolonal
I  E n  Q o b e m a e i O n  ‘ v  ín la  Cdinara da les Gommnas, Mac
I  Rnis Jiménéi nos dijo qna al Rresidan-:?" ÍCtnná expasé la situación da la riqueza 
te dal Consojo almorzaría boy con él en '' A*¿ional do Inglaterra, 
lünistarie, y que hablarían da les a s u n - . “ ®«5®®o8 actualments—dijo—un ca-
illiturando a|Q4 Ojfi âlás y í^Ida:
'^^amííó»»® aj^dlétíífpnJa hfiiartp bur 
! dal puobld da' MOna^tanlk; háOiende
3o qte líewrahan sin comer los cinco 




Bota tarda, a las cinco, se reunirá al 
Canso] o da ministres.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las cinco en punto se reunió al Con-





B1 rey salió a las nueva 
para Santander. . , „
' 'Antes despachó con el oenda da Re* 
maaenes, firmando disposiciones refe- 
|>éiiiter alesdepartamento8 da Gracia y
laspeeeión
 ̂B1 Otraetor general da A gribultúba 
mirehará esíta noche a visitar 90s:a|ita«’ 
L I JMmfimiantos edrioelasr astaCñmos dtne^ 
il'^Q I  lógicas y granjas da Barcelona, Vilhi*» 
a ln  I franca dal Panadós, Reas, Tarragona y 
* '^Zaragoza.
fmpoáioioneo
, luíatwtpsétcianpa fachas hasta l4  lén
aba en ía Caja Bétlaf de eAorroSî  aa, 
alauan a 10 pesetas.
Bl Bolelin ofidial de Serraos fmbtibfr# 
al anuncib da habaisa abierie ai Siary^; 
da paquetes postales con el extrdiíjab&, 
por la vía marítima da |a BoruSa.V  i ^  n . Jr*. -Oe aviaoi^on >
comtnzada ayar.
Alba nos mamfaate, a la entrada, qni| 
sa resolverían cuestionas que afectan á 
todos los departamentos, y terminó ase­
gurando qut osto afie no varanaaba 
Bnrall anunció qaa bravamenta st em» 
pezaiá en todos los departamentos ol ss- 
tudie del respectivo presapnesto.
Bn el mío—añadió—se incluirán les 
oportunos créditos para sacar a subasta 
hróbfidtfhódiófi d i mfieo mil tsauala»,
A la  salida
4«
¡ H H »
A las oéha iafjminó ti Coi 
Kftib {Mddaz diier a idi 
ua sa faÉbíh aUlmadoal raí
















^ikóúcz naa facilitó don tlífg^é* 
i|i .̂o4é)ia'hi8 dando chanta de acciuantes
'y sitio danemrnado t í ^  
Cdncapqión»  ̂aterrizó un biplano tripa- 
lado per un teniente y un srrg«ato da in-
ganiaraa 
Al tratar da alavarsa. nuevamente.
naejo., ’ ^
, ,  loa patledis^  
an es ulUi|iikl éí epaso dal plan 
de ébras da Guaset, dacldiéndabd aun aa 
Heve a la llrá^aa al ]|^óxiiá|r|nS da 
Octubre ^  ̂ *
El reate dal hampo sa cepsumió fu las 
asuntes d r  b^rrnlCos, pudiando apée- 
ciarse, bsjo él punto desvista táctica, 
Ataread a los mapas qua llavata Lu^qa, 
Ihs opairacienas cambinadas qna dirigía- 
re â  altomanda.
Dique
firmado dfird dispeaietdn cenca-
< ' ’- ' B é  V Q ija
A las nuavs da la nacha marcharen a 
San lOhattián Romanonas y Barroso, 
sisada dfspsdides par los ministras, suh- 
saOretarios, direataras, tilo paraenal, aux 
tórididéS y significadas psrsonas.
En los andaqsp habló si cendt con, |fs  
pOriediOtas, diciéndelss qus mtrcbsha 
satisfecho, en virtud da quedar resuelta 
al Gcnfiicto nrróviai îo
fuinásiLa traído a esté puortOi 
1 Bi otfethiKfti Aondá ihop\ â  oapiíAn  ̂y 
al rosto lis iai îKpulafuón, soigaora Sa 
paradero ‘ » ' i
*Si mhOáhBnxrfiO dolos náufragos d!
CÓQSUl lailds. ;
San Sebastián — lavitadogi per deila 
Cristina, almorzaron a » ' Mltámar las 
IhtondadeS éiviias y militarss.\
A  SUB £H A ébloe\
San Sebastiánvr-So han exs^ido por _____ ______  ̂ ______
tl gohiarna ciyilsatantuy biHotes, i  servicie de les aaiplaados.y (^rejíoh.. 
para que regrassn------------- ------- *““ ■ ■ ........  ̂ >
_  _ _ „ Añadió |1 Plesidonto qne al conocer el
Enlré Virmverde’ y J®tef* ccürrió etro 1 decretóles terroviarios zaregozanoa ha-
f pelcenmi dammleiina ihtMe. rOsultdadeL 
 ̂ ttorido aHattianta^m neviOH^n fajina G3
: s l l a   ̂ ' ‘V
I  *^Blapnre^tí^ifíó$Pfhdjp despai^ecta?
I Sobre e l informe
I  GtBSat ha enviado a Bei;t nn extracta 
 ̂ da los aiftrsmos otntamdos sn al informa 
qua emitiera al laKhtnto dvraforimitfa- 
qialaSiicy soU«ta da la Gompafiía qua sa 
^ redacta y publique an brava piaio al To* 
I  glemOnto,rdand«'deben >dftsrmfnarse lOs 
I  esusas ̂ de corrección y sepáracióid dbf'
bfan depuesto su actitud 
Respecto n  lab ga'^anUas, m ái^stó  
qua al daerito astdba ya an la cG«ct)ti>, 
no habióadesa pubiieade antas porque 
habría sido daî  una pifia*
Repitió qha todo tiaho sh hora, y li­
quidada la huelga, procedía rastahlacer 
las garantias
í>,piial da quince mil milienes' da libras 
;ií:astsirlinas, y nualtra deuda se elevará 
/ en fin da Marzo do 1 917 a tras mil eaa- 
 ̂ trocientes énarsuta míllonts ds libras 
f  esterlinas, de tes cualss hay qua deducir 
achocientes sáillonaa anticipados a los 
sliadoa y las colonias, todos siles rasm- 
bolsablss.
, La danda total, an eifrta redondea, 
será ah 1917 da des mil atíaeiantes cua­
renta millonab da librea {astaríinas;, y les 
ingresos, próximamsnts igualas,' nes 
permitan atandaral servicio do la dtuda, 
cómodamanto, 0 ingresar eensiderablaa 
.sumas ah si fondo do la amortización.
4 Sltuaelón militar
- El astado atmosfórioe signe empeo­
rando en todo ol frente franco-inglés, lo 
^ue impido las oparaoienes.
; Gsantas sn alteiúan bo  ̂ »«W **««“-
^dariis. ■.......................  ......
B( avanqo bri|ánioo continúa siando 
lanío, parô  JBUpa,í paulatinbhianta todas 
las pesíoiehés naessarias para pregrasas |  
nltarioríasí ■ v.- v ' I
En al «  i




«Logrado al vmo d̂il parlamento, los i  
portimnasis» irtmo» m batiinhai ah si |  
manto tonropeo, hallándonos obgnUosob |  
do podar ast bogniros an vaasmos corn-
Bâ p̂ uóa do 4o qus j^aheía^ha hachó 
durájhbides años da cnnihiií» prpm>á¥, sn 
nombro as vansrsdopor los corazonos 
lusitcnes, qus h|eex| df Al un verdadare 
caito.»/ : i
i  I ,’éomh>rioh4o
Al norte del Sommo nuestra arlHiaiia 
. disparó contra Jas orginizapiones cna- 
, ;miims do HurdaiQnrt,
Efl aspimmAór hkisaos algunet i^sio- 
' noóob.
Hacia la ofilla izqhiarda dal Mobt di­
mos un feliz golpe ds mano contra las 
tríncháraa alemanas al aata da la esta 
304. >
Bn Thiaument aa libraren asearaaen- 
zas da patrullas.'
Durante la pasada noche las asenadki
ddhta do bafallóh.
Bu la orilla daricha del Zeíalayalipa» 
lea moscavítas hidoron mil priSienaros.^
ParlSi-sAl da, Somma iníaiamos 
peta tarda un brillante ataque, que hOb 
cohduj o al éxito más completo d t nuba- 
|ra  J n f s n t o r í a . . ... .. ̂
ITéínoa tomado várifts tnnchsraS alo* 
manaháiíbbhllo, rabteblOciqhdq nuestras 
I tropasls nueva línea sobre lá Iqmá sítua- 
* da al sur da Mahrips t  largó d i la carre- 
tári da óstapnablo a Hem.
U n p^ca aíáórtO da H e», cayeron an 
nucitró pbdor dos piqueñOb bosques y 
15Q prjsienares útiks.
Tambiátt hós apoderamés, ah al cúbso 
ds abta aeGióh, da des ámétrátl’aderas.
Al sh r^a  Sómma, lá lucha da artilla­
ría ep intensísimi/
' Bh alJrahti do ¥ardun loS contrarios 
hamhardsaron nnostras linees primsiá 
p ssgunda de la ri^ióh dé Ghittáneonrt 
y^aeCtór da Thlahmont y f'IOhry.
Njhgún aOéhtacimiehte dé importan5sía 
hay qhO bénaltr en mi rOsto dOl frente,
Bl díaS un avión Anahiigo cayó ar- 
disndó én nhestraé lincas del sur da 
DohdnmOnt.
Dice al comunicado belga que nada 
hay qqa señalar.
^ J  V ilC fib r ia .;
Patrogrado.—Los rnacs se han apode­
rado de Stanislaw.
 ̂ Continúa la poraacucíón de enemi- 
ges, hacíóndólea númarosci prisioháres,
Harnea cegido mucho material da gua-
F Á B m .
¿GIPIJERAI. T R A ID O R ?
f e dice,; siendo la noticia' de órigén »¿o, que sé han encontrado dbcu- nientos de gíravedád ex tren íáp ara  el 
éxiefé dél Estado Máypr griego^ géne- 
iá í  Dqhstíiani, relacionados con 1» 
ocupación del fuerte Ruppel por Icis 
búlgaros.  ̂  ̂ ' r-; ; ■ ■' ;
Parece ser queresa ocupación ha,pófi 
dido¡realizacse por un cpinpromiso se- 
éréto, que preseáta fodóS los caracte­
res de nlta traición.
RAID
Se conocen detalles del último raidi 
de los zeppeUneiSi a un^ población dé 
la costa del del Norte,  ̂ ^
; Muríerqri cqajlró i^uleré tres nifíos 
?  Un ánéiahb,' resültañd®» además. T a­
fias mu jérés heridas.
Todos los céd^téres estaban m utila­
dísimos.
ünan ifia  apareció decapitada.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA do VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
Marín Garqín 18  M álaga  
Sarvícia por cubiertos y a ia üst^ 
Preció coavOncí^el para «1 servicio 
ft dcniicnio. BspéclOlidaá Oh V|ho de les 




Otra, c ircu la r
(SERVICIO ESPECIAL)
I  Los rusos han ocupado el- xrtído. fe*?. 
f  rroviariode Chyplín, muy cerca y  al 
§ este de Stanislaw.
 ̂ L a noticia es de gran importancia, 
i  porque ChypUh sirve de centro a las 
I vías férreas de Iqs Cárpatos, d é la  Ga­
lles franceses bomberdsoron les ssta«i«- |  utzia central y.de la Buhovina
Por Último, ennnció si eendi qus per-, 
meneoerá en Sen. Sebastián ocho diaŝ
volviendo después pare ealebre/r otro 
Conseje; '
J p r d w A
Dieeso que terminado ol estudio dOlreseña sus pueblos ©tros I  Temblóh interbsá quo ît aMplí« el  ̂ -.«líiTá •  Ma-
, df F « ^  I  M k . ik  U  4Wri.1 U n o ,  co»eY%««ft- > S í í l ^ n « . í 5 ó S «  *  “intes obreros
FáseP
Senfender.—D«>̂ e Victoiqu posfó im 
eenos por la bahía, y luegojivisitó ul yats 
iGtrildei daStmbzrimndó ph 
El regreso al akázir le vonficó on 
auto. ■
" Toros ,
Santander.— Hay muqha ¿enitpación
fara Jae oorndas de. toros que se celo *rarán miiñáná y háábd<̂ *Al abpfótácntv ebistirán Its psrsonts
rOlIbt, t u ^
Alfoxiso ' '
I te do eneldo, o los emeiu 
les infqriores a I 5P9 poseluŝ  «xclmr 
Us rotribuoionso info?iorea a 400 pasan: 
tas >>»
 ̂ Obli|paoiones i
H«y señen snsorito363̂ .009:pésalas en 
sbMgeWgnej» dfl Teitorá.’' *
Gissid#a docidido velar por la saluA t  
Ipáhl|cii<dAloo obraros.-:'’ v }. ■: ■ ^
Parece qno en algunas minas, segúQ » 
láHidpsoriOn qubbó praoHi^- 
ra, exists la «nfermeded vnigarAOntl-
.«♦«a «  ̂ drid el general Jordena. entes y ]orna- § afectutrá antas de que el
gonoJíál Le Barrelra reaUca laa operaci»i 
nes que completen ol cierro do lo zondt̂  
inteenoaioiieL
á.Í|h;:de
poáorJlesss a la v e ts^ tu  íextinción ̂  
la delonoía. ■




. Sanitnder.n-A las siete do la tardo 
llegó el rey en automóvii.
TestimoniGs desimpAtíA
Velladolid.—Cpn motivo do. heW so 
salvado do ly úUim« cogida ©I diooliró 
Pecomiq P«ribáñ$z. coa numereses los 
testimonies de simpati* que recibe.
Le familia repartió hoy maches limos* 
nes
El publico ovacionó al pundonoroso 
matador.
Protestas
Ztregeza.—Les azucareros proteStah 
da la impertaoióR de izucbr extrevjere, 
diciendo qué ha ingrecedo tanto como 
j r̂edCci lá ntcióo.
Temblón excitan a Igz tg?icuUor®« de 
les regiones cercenas a que secunden la 
praftata que elevarán « Alba, a fin de 
que 8» legre qur les iebncantOS de siú  
¥ar mea uh precio en armohfa con les 
eorriontes del extranjero, y que »• «oh- t' 
óito lá derogación de-If Lsy de U/zóiz, : 
refereqlsu lo reb;>ja del «rineel. a
TormeAiAS f
,Zaregozai—<$igaan descargando ter- : 
aSf nt,cs on los pueblos de la prcvincli. y 
Dican de G«Hur que les pérdidas ex-  ̂
perimentadás ixeedon de 400 000 "
tae.
¿i gobernador coDfjirel)Ció.fioh elin^ 
g•nlero ]̂«f«. :
Buena im presió»
Zi rogo zt.—Entre ios ferroviaripsL,h|
SIncido buena imprtsión el doerste Ifs ifseta.




El rey se prepone ir a Vitoria del Iñ al 
^  dál aetnal, para preáidib el Gononrbo 
Ibrdro^
9* do R m n e -  
TsAM4n irán divorsas^persenalldadef.
V isita -
tekhnKón dér general Fernández
tar el centegió, coój|iééáh doh 
eión dol Góbiofno y iauempróS|ó
Les auperfosfatop ^
Gasee! ha remitido ál miniare do ]^- 1 
tado nna "roJacíón de- les supermsfites t  
que se producen en Bqpañq, 1  Umb^ón | 
del que se ncqasita eiÉpriOiiNr, mdietiMo fi 
los medies para llegar a la solución diri |  
problema, en cuanto á la cantidit prdci- i  
se y i l  precio equitativo. ^
La aeción «fiees dá djioho |epartamen<  ̂ « 
to facilitará la introducción «n EapiSt h 
I de snperfosfatos extrae jaros, en la pro- i  
I poréión que les agriouUoras necesitan. |  
I Asimismo remitió a Bitádo las gestio- 
I nos rsalizadas cerca df les gobiernos *x- ' 
i  tronjores para los salvobenductes ,neOs- v 
, earioá: referentes a lá cantidad dé syñmia | 
: de remolacha que si qiebisrno alemán ) 
permito importar, tsmendo en cutnta las i 
iv peticumes hechas, con arreglo a la ex- 4 
I tensión que sa cultiva en Ies previnehis $ 
 ̂ donfb existen fábricas para la obtención |  
’ df hiftiear ' '  ' I
I r. B sisa de M a d r i á * ' . |
«Xes Epeo#»
Hablando. «La Epoca»: delidooreto sO#̂  
bre los ferroviariosdice que lo que sO./, 
ha logrado con él es dar a loa hueig,qp 
tes la idta do quo poseen úna fuerza ^  
no dimostraren, y la deimpohar a. Jafâ  
emprssas una humillación aparento 
los ¥edta áuteridad respióto © sns em̂ : 
pleados, lo que crea qn'^tecadonfo qua 
be explatará, provoeándá nueves con?̂  
filetes.
Con olio si Gobiernqha evldonciado 
que solo Jo intorasabá sthr d«l piso, im" 
portándeis poco lequesuqodeiá maña­
na, sth pboveer los conflictos qué pueda 
originar, cuyas hondas pelpitaeiífhbs so­
lo les gobernantes y jns allegados áéloK  
tan a pát'eibirlas.
l% m n
i  á lÉ i
\ 1 binpcal
Ftanámi; « * . . ' .  
I  labrá» . 4 4 '4
Interior.4. .4 4 4 . .. 
 ̂ AmOrfizahls tp o rlM  
» t f O f l l f i .
BOBCfrilxtA TaÉooo; 
















67.25 4 6^50 
69,80 60[,eO 
OPO.OO 8^,00
L i  POLITÍGA
Tirité •* wy ri ,«ónsnl español en 
Gesablanca, señor Ariñi, quo hace labor
wr̂ p̂m df Jes mtnosoz ospafiebn sioiido
|||foa«i|#«i''lio'iiáyéj^^^^ -
RemiiÉonás Ibilsttó hoé «1 mmislári®
do la Gúiifi/bhra aja Éttñs^mi-
sión do léraim  « i dihenbá nacioaaf.
I Anunció oLPi^íHtKllí qao osta necht> 
nla«naMbt«t;9Pñ$hfi4® Snn Sebastián
N o sd io ó ;% ÍQ % 4 l^ » p » m M  qoo
mananiv»Mi| «óprjm Aáve «¿áj pubheará 





Ingleses y alemanes 
En todo ol fronto británico la sitnaeión 
Signo estacionaria.
Les alemanas intentaron nn ataqno a 
nneetras linopndo Mártiapnioh, qno ro- 
chszamoe fácilmente. .
Lá lucha aerea se sostiene con ©otlvir
d a d .......... i
Hoy obligamos a varios aeroplanos 
alómanos a descender a sus linfas. 
Nósotres perdimos tres oparátes.
Víotimaé
En lo® ultimosiraids de los teppelmiS 
han risultado mnartts tren mujeres y 
cuatro nmes. , «
. j Rupturó
Un talogramt da Amstardtm anuncia 
y w septyenlhuatwa y  Aloman» ha sobre­
venido una ruptura, con motivo de les 
f nogociacionts sobro «I porvenir do Fo.o-
fhiártr 1 ) f ( ' ■'i , ,
I Gemam{Hmi Í*B»lóhiaá.;.quaJa artille* 
í f i i  frámUii bembsdiué violontamonto 
4 Doria '
''' ^Tratado
Bjá la Pámsra do Ips epapqW o apro­
bó el htutoáf do Qomortno oon̂  ;Pórtagal.
B l ripetadOv Htwias áfitmó haberse 
oenvenhte: que aâ  alguno ;.<é* los pames 
wiáUsipfopUiiirátal^n «onveri» mt«r>- 
iáioritt había dihdOvdoh * drirOgJo a las 
dscloi^m di la’ oh^íoúÓiá ' i^nómioá 
d̂O’Piítíb''''' ’ ' ví-au i\  >
Beta' tía éitO ta ^ritáérá ‘áptle&eión 
flP^dotjca éodí ôbg qon£o|rfhéi0t,
■ De ’
, V V t ísmwoníftrios 
Los periódicos t ceriéntá» 1* 'iBuimón 
dol frontOi diciondfque 1|S tvepié do
nes de Yonzíeras y Bezonceurt
Lista nogra‘
El ministré do CemareiO iégi^i ha pu­
blicado nnn «lista negra», quo óolsipéen > 
de 1S9 Gásvs moréehlíUáirdO piises neu  ̂
traías* ejitre otíostrointá y uaaff^ñór
\ Ocupación á
Diésú de Salónióa^qni después de vic> |  
lento bambardee, los aaglo-fráneisOs |  
eenparon la estación do Doirán, en le al- y 
tura 247, hallando el foftin repleto do ? 
cadáveres búlgaros.
Gontinúa ol duelo de artillerie;
Dé Petro^A do
; . yyuficiai
H«mo*ocupido koropetz.. Vv . 
NttiSlrasJroílás se acercan a la vía fe • 
rrea d© Monasterzip y NijniufO, por la 
Oitación do Nyemonitzo.
El onomigo so repliega en áeacráOu.
Las trOp»s rusas avanzan por la dero- 
<1̂  driRyai^ habiuB^Bos adueña­
do ¿o la estación do Ghripline,
El onomigo voló lo® putn*oé sobro ol .
ríe. ' . , , ¿combato ao* ^
roo entre hidroaviones. ,
; Un tenionlo, m®*é0TitCj obligó * dosépn- 
der a nn aparato ádversafie. ; , 
Usopeetc al fronte del Cáucaso* tras 
grandes combates jibrades en Muchy 
Bitlis, rechazamos a les tnreós.
Moscovitas y  austrláoes 
Loo austriaées dcspúós dalos éxitos 
rasos htn quedado on la imposibilidad 
do defender a Lenborg.
Las fuerza». doL* chísky están a cinco 
kilómotros do Stanislaw.
De AxBsterdriia  ̂ y l ^
Zeppolíi  ̂ averiado 
Greosa quo un zoppeli» queso dirigía 
al oeste, par llevar grandos avehíto, so 
vió obligado a aterrizar en Bélgica.
BuiaCáipnará'
La Gémara de diph^ados de Budapest 
rsanhdó hoy sus soeiohes'. .
Antfs da pasar a la ordan del día, 01 
conde Ktardy protestó de les noticias de 
1© prense extran|.dra pretendiendo < qu© 
ora partidario do la paz, a cualquiar pra- 
eie, cuya actitud diera origen a la divi­
sión del partido daindependenoia,
Bl conde Appegio declaró qno deseaba 
ima paz duradera, y para lograrla pro- 
éirárítlos medios do reforzar la unión 
entro las potencias cantralos.
Él Frosi^nto dal Gonfo^o-dijoqUO la alón del partido de ináepondonci* so inioirprotó mal en el extranjero, ocasio- 
l^nde cierta impresión on Rumania y 
l^isss do la enWte.
También muere en él un ram al fe 
rroviario que saleUe Tymenitza.
La toma dé Chypliu puede éntrafiar 
la de Stanislaw.
Sin embargo, ta l vez los austro- 
alemanes del archiduque Carlos ILr 
bren una batalla antes de abandonar 
la ciudad. . ,
En el sur de Brody prosiguen lc»s 
cómbatéSipretendiendo los rusos avan 
zar Sobre Lemberg, por las yías fé­
rreas de Brody y Tarnopol.
La Junta provincial de defensa con­
tra  ía falsifiéáción de la pasa mosca­
tel, ha publicado la siguiente circular: 
«Para poder dar cumplimiento a lo 
que dispone el articulo2 ." de la real 
orden de 8 de Septiembre de 1914  ̂ he 
acordado con ésta fecha interesar de 
todos los señores comerciantes, éxpor- 
^  feadóres, almacenistas y especuladores, 
H liu e  habrán de estar matriculados, que 
**^ppngan en conocimiento fie esta Junta 
antes del'30 del actual el emplazamien­
to de los almacenes «n donde hayan 
de residir, empaquetar o vender la pa- 
¿a para su exportación.
En Jos almacenes que no figuren 
inscriptos antes de la fecha indicada, 
quedará- terminantemente prohibida, 
la elaboración de cualquier clase de 
pasas, exceptuándose de esta prohibi­
ción a los productores que dseeen ex­
portar sus frutos empaquetados ensus 
propias fincas, los cuáles deberán po­
ner en conocimiento de la Jünta la si®' 
tuación de su finca y las marcas qüe 
usen, por si fuera preciso reconocerla 
en lá misma o en el puerto, incurrien­
do en caso de falsificación en igual 
resposabilidod que los exportadores 
y  especuladores.
Lo que se anuncia por medio de este 
periódico oficial para su- más exacto 
éUmplimlentd por las personas intere­
sadas , debiendo los señores alcaldes
El ejército de Boehin Érmallij que vj ios pufeblos de esta provincia darle 
según dicen manda ahora otro gener |  publicidad para conocimiento de los 
ral austríaco, ha sido considerable-| productores y toSecheros que; existan 
mente reforzado, y  se defiende c o i i |  respectivos términos muniéi-
obstinaoión* v /   ̂ , , #  pales,» 7
Los moscovitas han ocupado la orí-1  é i  Gebernador , Torntís Torres,* 
lia izquierda del Koropiec, hasta sn, ^
la atoa. 1
r i i r i o m #posiciones galitzianas.  ̂  ̂ V V 9olX ^ l |  o
Sin duda espera que H iudenburgpo-J a I I f x I l I l A
drá socorrerle. . |  i l  s l § ¥ P |«
D e  P e t o g r o a e  ^  Ayer, a la una y  media da la tardSí
OatIPAGlOÑ■ gi trabajo, uno» uoiciento» Beieut» 
Los críticos militares hacen re s a l t^  obfero» de los Altó» Homo», destína­
la importancia de la ocupación de ? ^  prestar áuo servicies» en loa talle-
‘^ e f f d a r e c l i a  del ejército aeBoth- r e .d e  a ja .te  y faedidóo, ^  
n ier, empujada hacia la región silves- tornería, fragua y albaAllaría. 
tre  de los Cárpatos, le imposibilita A l llegar la noticia a cosiocimien^o 
toda acción dé defensa sobre Lem- nusátro, no» per»onamos inffisaiata- 
jjgrgr,! ': monte'sn el Importante centro fabril,
Según los últimos informes rusos, puliendo averiguar lo siguiente: 
las tropas de Letchinski se encuentran D ice a  loa obrero»
á cinco kilómetros de Stpnislaw. , ' ,LUCHA ENGARÑIZADA Hablamos con un grupo de ello^
' r. ,11- 1. 4. oniene» üo» manifestaron, que dafue
k n  eL rip .Serth  se libran combate^ haoe uno» día» ylenen di8gú«taáo» p o r  
 ̂disputadísimos. , que un capataz no observa con lo»
D e  R O M ^  compañero» que tiene a sus órdenasi,
ía» consideracione» debida» y el tratoM IN IST R O  IN G L E S
Mañana llegará a Milán el miüistro 
de Comerció inglés, a quien se tributa- 
M ún gran recibimiento.  ̂„
A VA NCE
Se cree que el centro italiano mode­
ra rá  el avance, para consqlidár sus
marcha se verificará hacia Leí-
bach.
D e
P É R D ID A S
Las pérdidas experimentadas por 
Suácia, a consecuendia de las trabas 
Siemanas para la  exportación de ma­
dera, se calculan en ciento cincuenta 
miUóhés de francos.
adecuado.
■ TTambién estaba qu«?j oso determina­
do grupo de obréros, por que lea ha- 
pían conducir carrlllp» de mauo car» 
gadós de mineral a una perfonn sola, 
operación que entes la efectuabaa do©.
Parece ser que ayer, el grupo de 
obréros descontentos con el císpataz, 
tuvo palabras con éate, sobravteo el 
choqué y pér consiguiente el dieguato 
y*abandono del trabajo.
En adlidaridad con éstos, se suma­
ron á ellos el rósto de otras séceionéi 
hasta lo» doscientoa eetenta, aproxi­
madamente  ̂ que huelgan, 
a  ' ' D icen  lo s  je fe»
&
X H tm o a  d e ^ a o S i o s
 ̂ (por teléfono)
j Msdpid 12 1916.
- *  b o ^ d o
J ' niris —Ségúd comunican, d© Atona», 
«Blañhori»», quelíovaha 
'1.260 passjoros, se incendió frente a 
i  2||á^ne8, resultando cuarenta muertés y 
.áiitaaitr©»»» horides.
D e á t r o z Q i i
res bombardeo de le» zih- 
<TtiA f>«alrztt£'on un raid, el Miéros que realizaro _
'destruyó cuatro casa» y uî a há- 
I, y ézújsó desporfictQs en cmcuen- 
endas modestas.  ̂ , .-j
©o experimantó ningún© póBdiaa
O á c i « i
gtado.-^Laa tropa» dol gono»l 
íraff rachaziootti dsl enemigo-on lo» 
Iq» dt 1© onU» d©rech» dol S©?©»,
De Beña
A N T B ’p D  C a jÉ S E JO
, El jefe socialista alemán Liebenecht 
se presentará eü/MiércoleS ante el Cpn- 
sejodeguerrh. ; V ISITA
El canciller aíemán y  él ministro dé 
Estado maícUaron a Vicna paraúe- 
volver lá Visita que les hiciera cl ba- 
r(t5u Puyian, y tratái^ron él de asuntos 
cómünéá a ambos ímperips.
f B e
! LO S TURCO S
' Ün télegrama de É l Cairo dice qu® 
2,500 prisioneros turcos, procedéfítes 
dé ios ' recientes combates sostenidos 
éá ÉoMarin, han llégadó a 'É l Cairo, 
contándbséeiáfé ellos bastantes alba - 
neses, asi como setenta álemanes, dé 
lés tuM es treinta y  seis oficiales.; í
j /, Los. ptísionerosi ..muestran i
.porrhabm^rido é*pmrados¿ i
A. continuación,^ no» eptrfeviatamo© 
con el señor director de loa Altos Hor­
no», Mr. Bírgeroa', y  con tJ ingeniero 
consultor, Mr. Spison», quienes ate’n- 
tamente noe recíblerqn, haciénden®© 
partícipe» de ©u extrañe z a por I9 f*bu- 
rrido.
Creían do buena fe q̂ uo los obrero© 
eftaban contentqa POr todos estilo», 
pue» k©n©n d©dá» órdene» ieveríii- 
0 a© a jq» qapataqe» paira que loa trateju 
con toda conalderació^
Adeniá©r © ‘ elíps ningún obrero as 
les ha acercado para hacerle petiGlén 
alguna, como parece natural en caso 
de que exiatiesen dizgustos de carác­
ter, técnico o económico.
A»í^ pues, seBdu íniistierpn dicho* 
iéfiÓré», lá primera noticia que tuvip-. 
ron del planteamiento de huelga, lé* 
©o^pr©i;fdió ^randem|snté. <
Cdmo Ja DlraQciún da la fabrica eiti-
«¿KüMéÉéi ■iu-Mááii-
r , 'W .




ma que e i  iajuáta totalmeate la actitud 
de lea obrevoi, ya que antea debievon 
proteatav ante aua jefea de lo que alloa 
cenaidevavan pcrjudieial pará la elaWf 
coleearoa a la aalida de loa tallerea, el 
aiguiente aviao:
«La Direeeión pone en eonocimiente 
de lea obreroa en general* que en via- 
ta  de lo ocurrido eata tarde* en la quq 
loa obreroa han abandonado el traba­
jo ain previo aviao* han roto* con 8u 
actitud, ei contrato de trabajo que te- 
nián hecho y aerán conalderadoa como 
no perteneclentea ya al peraonaí de la 
fábrica. Lo propio ocurrirá a todos loa 
>reroa que no ae preaentcn a iaa ho,* 
reglamentariaa en lea relevoade 
noche y mafiana.»
El roste de loa obreroa
No obstante la falta de éstos opera­
rios, la fábrica siguió funoionando nor< 
malmente.
En un principio ae dijo que loa obre­
ros que entran en el turno de la uoehé, 
iban a secundar el paro* pero no fué 
así* pues el relevo de las seis y cuarto* 
ae hizo como de ordinario* cencurrien- 
do todo el personal.
Por no estar conformes con la acti­
tud de los que abandonaron el trabajo* 
continuaron en loa talleres de fundi­
ción, horno de acero* laminación y 
carpintería, Iba operarios de máaim 
portañola dentro de cada especialidad.
Las autoridades
La fuerza de la guardia civil del 
puesto 4e Poniente* al ver loa grupos 
de obreros* se personó ante la fábrica* 
presumiéndose lo que ocurría.
Poco después se dló aviao a las au­
toridades, Y se presentaron en los A l­
tes Mórnos más fuerzab de lá guardia 
civil y  el capitán de Seguridad, con 
agentes a sus órdenes.
X)e lo ocurrido se dió conoGlmiento 
al .Gobernador civil* interviaiendb éste 
en el asunto.
Jasé Gil Medrano y su bella hermana
Máría. ’
A  Ronda maidiaron* el magistrado 
de eata Aúdiendii^ don Alfonso Gó­
mez Bellido 7  dbii Franciaóp- Gil de 
Montes. ■ •
#
Aeompafiadq iSf su bella sobrina, 
Consuelo Ardeir* h s  regresado a Ma­
laga el expreaidente 4e la Diputación* 
don Manuel Domínguez Fernández,
Gen al número da hoy, recibirán nuas- 
trea laeiaras un ínterasanta prospaclo da 
las acraditades almacanas da
a g i i j i u a
O E  S O C I E D A
-En el expreso^ de la mañana llegó 
de Madrid, el Ilustre pintor don José 
Moreno Carbonero.
De París regresó, don Emilio Cre- 
vell.
De San Sebastián vinieron, don Juan 
Muñoz Orozco y su distinguida esposa 
y el conocido joven don Félix Rubio.
De Córdoba llegó* don Pantaleón 
Buatinduy.
En el correo general llegó de Cór- I  Ka Narja ha sido datemdo «1 vaeíno 
doba, la señora doña Ana Sartorlus, I ,9*'*^^* (^) •Foraatare»,
viuda de Gómez Palomo. l  autor dalincandio acurnáo haca vanos
Da Granada llegaron, don Jesús Al- 
varez Ruiz y  familia.
qus oontisna los diforontas modslos ds 
figarines para lá astaeión vtráníega con 
nota da prados do trájaa.
GOMII^eN PROVnfCIAL
. Praddido por al sañer Bgaa Bgaa* y 
asiatíiande las voealas qna lo iniogran* sf 
raunió; ayar aato organismo.
]b laida y aprobada al acta da la sasión 
antarier.
Sánoiónansa las raelamacienas de don 
Attgol Ruiz Martin y den Farnandlb Vivar 
Torras, contra su inelasión on al raparto 
sobra aspacios no tarifodas giradas por al 
Ayuntamíanto da Vóiaz-Málsgs Pgrs 
1916.
Sa sanciona da eenformidad al ingrsse 
sn si Manieamio provincial do lesuUona­
dos Antonio Pónaz Póraz, Ramadias Ló­
pez Torres, Conaspción Laiva Vázquez y 
Pedro Padilla Pátz.
Sa lo conosda la ádopción a la axpósl- 
ta Mario da la Gonetpción Ramiraz Gen- 
zálaz.
Aenórdsss ol ingraso sn lu Casa dq Mi- 
saricordía do los niñas FoUpo y Migúai 
Palma Ramírez, Rafael PaSk 'Rico, Bu- 
earnadón Aznsr Farnándtz, Manual Ro­
dríguez Rodríguez, Bmilia Ramos Vallo, 
María Benachora Malina y lasó Ramos 
Díaz.
Se sanciona a! ingreso eñ la sección 
do domantes da! alionado Andrés Díaz 
Povaa. -
Rcspacte a un ofi&ia dol señor jola aq* 
eidantal da (Barreteras que remíta la esta- 
dística da obras n^b^caf m t ^  
la Oiraceión ganaraí, sa^cuardo.  ̂ ^ t
Queda sebse la mesa, a petición del se­
ñor (Ortega Muñoz, la reclamación de 
don Juan Rerrocsl: González, contra su 
' inclusión en al rapai'to da arbitrios da 
Cártama para 1916.
Sa. acuerda la sialido' dal Ménicepsie 
dal dementa José Cebos Moras, y que sa 
la antregnO a sn
per rabo, vCabriol Trnjilie Mórone  ̂ Ayer ptameviaren rayaría Buillarmo
Manqentraba aumpUondqq^danaqmd^í Pardigneré. Sárrane y Niaoláa Falgaa. 
Reíermateriq da adultoa, da Oaaña. 5̂  ;raB García/ daAó y 63 años 'r'iiqpaótivár* 
Visita de'éároeles ’ ■ ■
Hoy, q laa diaz y madiá, tendrá íh*
la yisitá do oárealis qua pfaseriba la lay* ^  produjo Vú ceniraria con un palo. ^
.Se&álqialaátoa para hoy
Saetiin J.*
Campüles. — Laaionas. — Precasado/f:! 
Manuel Paruje Parujo.-^Daíenjier* sañerll 
Gonda.-^-Procurador, a tio r R.Casqnara. I, 
Alora.—•Bsttfa.-^Proessades, M iguall 
Ramírez García, y otres.-^-Dafaaser, aa- 
ñor Vallejo.<—Procurador, aañor R. Cas­
quero.
' Seación 2.*
Incjdoiita ..̂ a apelación centra auto dlí^
e^bóasimiénto dictada contra Antaníó ufz López an cause deljuzgado da Sáh^ to; Domingo por^ retardo maiicieso on. laK 
Adminíatración da jgltícia, Galáfet/Bieta*»
* losó Paüaris íimóña^
fué det(inidoáyw|Bnrjqqa SnbiataLados- 
ma qui sirvé an un. águaduobo oeroane 
^eVadadfs, quyo tadivíino se­
gún diea lasó la aúsiréja «n Motril un 
trejo y otras prendas valoradas sn 60 jos- 
setas.
Do Sevilla vino, don Vicente R o­
mán López.
En el expreso de la tarde marchó a 
Santiago de Galicia* el teniente coro- 
uel de Infantería, don Dionisio Ar* 
nauda.
A  Valencia fué, doú Rafael Rubio.
A  Ciudad Real regresó, el estimado 
joven, don José López Sánchez.
A  Sevilla fué, don Vicente Carniyal.
0
En la parroquia del Sagrario se ce­
lebró ayer, a la  una de la tarde, la 
boda de la bellísima y  gentil señorita 
María Maldonado Osuna* con nuestro 
estimado amigo el distinguido joven 
don Agustín Utrera Gueivós* oficial 
de este Gobierno civil.
Apadrinaron la unión don Jopé Ma-' * 
ría Souvirón Rubio y  su distinguida 
esposa doña Margarita Utrera.
Teitificpon ol acto los señores don 
Francisco de Linares Vivar, don Este­
ban Masó Roura y  don Manuel Utrera 
Guervós.
‘Deseamps a los nuevos, esposos to-» 
do género de venturas y felicidades. ^
■é
Para pasar una temporada en esta . 
capital, al lado de sus tíos, ha venido • 
de Nerja, la bella señorita Paquita Ra- - 
món Fernández.
^  íbe encuentra notablemente mejora­
do de la grave dolencia que ha sufrido, 
el raputado doctor don Joaquín Cam- 
pos Perea. ■
Deseárnosle alivio rápido y total. |
dífts en un 
tórmine.
BÍdet«Biáe hz siáo 
cíón dsi juzgado.
monte dol Extido, de igual | 
a disposi-
I  Reclumídos per e! juzgado municipal,'
I  haneido' dolónides en Campaníljas, lésj I gitános FranCíáso MarSín Fí jaííáe y Csr*| 
mea Ftfjarée Falará©.
I Bu Aléra han sido datcnides loís vceí- j 
( nos Vicente Hidalgo Brpílders y Fran- 
' cisco Barnal Trujíilo, autoras del hurto; 
de ocho celeiblnes de aímendrss do lal 
propíadad de su convaciuo Antonia Már  ̂
quazRuíz.
■ ■ ■ i:..
La guardia civil^da Villanuava de AH 
gaídas ha danneGÍado a Ies vecinos luán 
Farnández López y Francisco»Granados j 
Montenagro, por deliparae á' cazar sin j 
la cerraspondiento lícaéciB;
L O S  E z i > L O R a n o R n s  ’ 
Bxcursión para hey:
Gampamanto: Molinos Á« Gen Tsime: 
Potito da reunión: Bl centro, a ía 80
|y 30. V ;y
Hora de salida: Las 21 en punto. h: 
Mañana « las oche. 
Gad«  ̂explorador llevará una> manta y 
un jarrito para femar cafó, ohsaquio del 
mstructor sáSor Garrido.
I Miiaga 10 de Agoeto de 1916.—El je- 
tfe. Castiüo.: : .
. T é q ; f c i : * & : ; V | ^ : A 3 g A ,
«La eatri^a^p Olympiap
Diá de moda y éstreno.
Garles Arnichés, dé ióuérdo oon el
^ á ó A  lá̂ é̂
-prdsíaha/yán pródiga enlncidé 
todos los ktfiéss.
R u r l^ r i tñ d o .  diprovéchá AálcRss 
la ocasi^ pWri .flágélsr con látíge iró- 
á t  iM óehvénclóháliújtás dt lá íÉééál, 
a los virtuosos de ocÉáión, que así no i«s 
f*  ,®î áite p e i^ r  ĥ  ̂ si lis  cosas en
lá vidá viáneh iiá l M a s .  CuastiÓn di 
convemeneia y.náóá
* N ew ^m os h tó a ^ u s  p n %  habrá ín^ 
Urprrtido A^nichis el pénlamiénto do 
Guy de Maupinieat, en sii, cnentd <l|éla 
do Sebe», an el qiq réalmente está íns-
P u a  San Fernando han sido pasapartadoB 
les operarios navales del mseaalde la Carra- 
aa, Jáliáa Mota Román y Guíllamo Tarrea 
Rodríguez.
INSTRt|||lfi| fiiyeA
Han tomado pblsaiÓn de lili esouelas para 
iu é  faeroá áoinhr>do8, lee mlaiáhrM dea 
Kageaia Yttiite, don Juan Montáfiai Molina, 
don Franeiaeo SanttageMtllán y  defia María' 
. de les Dolorea Madnefiq Fuent^ eeeando en 
les eargOs qhO AéSémpefiáhaii Bs maestres 
: don León Marín Sana, don Antonio Gil Seria- 
no,don Miguel Ruis Vargas y don Jasé María 
Morales R^daJgg.
Por rOal orden se ha ampliada hasta el día' 
; 80 del mes aetual, élVlazó fijada para que los 
Ayuntamientos puedan presentar en este mi­
nisterio los resguardos oorrécíjióndienteiB a los, 
depósitos coBátituidoi dél 50 por Mente de las ' 
presupuestos para la oonstmeeión de esíeúe-
laSi‘ ■' .......
lELEfiáClOn DE eiCIEHBI
Pse dlferéntái eaneáptaiiniresarea áyarás' Mtá Tesarerla ds Baoianda 9178‘69 
■bw* '
Ayer faé^astltaido en leTezoreria de ka-
olenda un dOp^itq de 66̂ d||) péaetpg, pop den 
Antonio Bivas Camaeho, paira responder a la' 
reclamaeión de la anota d« arbitrios que 10 
áxige el Aynátamiento dO 'tuhqnera.
S ábádo  I 2 d |
A i f i r R i t i f t  g í
Preeioi tnekioi
pte aquí algmnoti preáós médíArda < 
y Saltes: ^
Burgos,—Triga álaga, a 67 realas <
—Pasatas 83'9f; moeho, a í8‘60.- 
33‘88 los 100 kilos; rojo, a 68*i0.—1 
33‘88 los KXI kilos; eebada nueva, a 36; 
a 4D; avena, aVS.
Yeros, a 88.
Tendenaia firme.
^  Bareeleaa.—8a vendió trigo praoedát^ 
Valladolld y Nava, a 61‘66 reales fanéi
69‘60.—Pesetas 84‘40, y.de Óáeeres, 69'« 
Pesetas 34*86. '
Vava dal Bey:STrigo nueva, a 58 É  
les fanega.—Pesetas 88*63 y 8i ' i r i
kilos. ........  . . . . .  ;'V-'
Algarrobas, a 48 reales fánega. 
Sevilla.—Aceites eorrientes, een po| 
dez, menos de tres grados; de 18*87 
pesetaejei anea y medio kiloa.
Aceites endeblez, de 11*86 a 11*87. t J
▼i^orM mitr«dos
Vapor .J. J. SIstor», dé Melilla. ,,
* «Vloente Farrer», deValMíá^ 
.» iCastilla», da iftem.
Vapores lespad iado i
Vapor cJ. J. Si8ter».,iiara Malillas ■
R S a i S T R O  G l V I
fiuMad»d»laAlamda
Nfoimiantas.—María da la Enaarná. 
f  Beyha CbaparrO, Benito Mingaranea Sáaal 





Portillo Cisderos y Marta Astorga Gal! 
Deiuueiottés.—Nlugnna. '
Nacimientos.—Martá MÚfié  ̂ ñepúlv^ 
Palmita Frías Martin.,
Defanoiones.—Deiorts Taiail Carmoaál 
lores Sola Sánehés. "
i '
AMBNIDABBS
Se habla de mujeres. ,. , ^
lí» quinee afioo, yn empieza a 
ir8alá,JUBjer., .
—SI, y á los treinta, s f  plata.
Ante le Sección primaira eómpa!racia'<̂ 1 
ron AntonicrGárMa Ó Haga y losó Pa jare 1 
?nlááz, quá,cuestionar(9tt con motive d a : 
unas éehrdá/diritttiéndo !a cuestión e pt- i 
los.y'tiroa. ■; :
: -B! primero da los pro casudesv hizo un ; 
disparo at segundo, qus con uh gran ga­
rrota dió baanoiiastaOssos a su contrin- 
oenta resultando lasienado.
Bi F/seal Intarasó para al primaro 4a 
pana de l  año 8, mesas y 21 dies de pri-s 
síón oorracciaual, y para al segundo la' 
ds des mesas y un día de arrasto mayor, 
accesorias y^oenlas.
Las defansas, a cargo da los 'zañoras; 
Mepelii a Irmsqrrí, iutaresaren la abso­
lución d® sus pAírecinedos por astím.er 
que habían obrado en legítima defensa. 
Por lenioBes
CsoiclidiKtatktDtlllitigi
Reformados los estudios náuticoa por 
real dacrate de 28 de Meye de 1915, fe  
previene a cuantos espiren n seguirlos 
que esta Escuala admitirá an los plazos 
nsuilas safialades por - la lay, matííáuh 
libra y matrícula efieial n ted&s lasasm- 
naturas qhe oompraaden his earraraslla 
Piloto, Maquinista hával y Patrón da Ga- 
betaja y Pasea áh las ébhdicianas que éx- 
presan los artículos aiguíentas:
Art. 1* PAra ingrásár en astai'ká-
euelas es necesario hihijr cémplidé l a  
edad de 12 áñás ,absaIiÓñáí Ies inj^^ 
ciehes, y sufrir un exáminfeh laftijlm t 
formé que Ss hallá estábleddo i i  
Bachillarátov'' x.?;-
'■ Art. 17'' ■ Serán válidas án ' Iés^lÉéóuí- 
las da Náutiea axáiáetí‘ dé M  y 
les estudios heehós aéadiáMieithlhts, con 
xgusi o mayor extensión, en loe Institu­
tos generales y tóchieos y demás «eñtrés 
docentas que dependan ̂ dei ’ Mjiiiijtéria 
da Joslrucoíón pública y Réiiaa A b ^ ’-
pirada lu .obra, paíf Ip qha si ¿a avíden- La Pifaotión genwM da In.Denda y fRaim 
ts, as qus no .s hé sido da! lodo ingiraté Sa oónaédicia los' rtf ldentaa féniia-
la suartf, pues .los tras . cuadros da fu s
e f e  sá® •«líkénidoá. ;,oa á̂u 
fácfi»ój»to fe ó g td ó f  y |á  neja céntimiu- 
tai está en ' proporeiehis ádeouM y á 
tiempo. '
También losvaísoaajw ástáh bien ob­
servados.
La obra gustó mnebo, celebrando el 
público con demestrteioniá de eentenío, 
las litnaoienes eómieas; áscuoliando con 
interés las ssetnas teeadas ' dé ssníimsn- 
talismo. .
B1 massiro Calleja no ha forzado la 
nusa an la partitjnj‘e,;4asta^ndo8a el in- 
termedío del seguntónl téi^c^r aoto. que 
oi d i mucho colorido militár.
iife *
dehciasieiMp-spsfOpi^^rf^
^ « « c Q ^ I cpn su mtoslría ól intorói éó-. 
tt- «ICO áa Vafiaé fscMs*, \   ̂ ,
^onjrós . p r^ p íe k ^ p n te /M
aplausos do la hócho, gáhédas oh bbonn. 
lid. ' -
Art. I J  Alfoacitar'olexámih áé^h- 5^* cantó uii dfo, oh unióq 
graso dabarótt les alumnos ahohar 5 Él- *«»0JP Natalias, éón iaucíif ¿usté, "dícian-
papal do pegos a! Rstado,^$ér 4? Í®« »á^|ifqtiví» p ^ e l w ^
La distinguida señora de nuestro 
apredable amigo don José Parody Ca­
rrera, ha dado a luz un hermoso niño.
Sea enhorabuena.
m
Han marchado a Melílía, el capitán 
de Infantería, don Juan Nqlla, don 
Adelardo dé la Puente, el empresario, 
don Emilio A.guado y  don Antonio 
Domínguez y señora. •
Ds Melilla vinieron, el capitán de 
infantena don Julio Fortea, el coman­
dante de la misma arma, don Juan Re- 
fióndo, don Mariano Ueeda y  el alüm- 
no de infantería, don Rafael Ferando.
m
En Antequera ha dado e lüz con fe- 
Ecldad un rohustp niño, la distinguida 
esposa de nuestro particular amigo, 
don Alfonso Casáus ArreseS.
Ssa enhorabuena.
lili
Acompañado de su bsila esposa ha 
regresado a Granada, don Miguel R o­
dríguez Molina.
m
En Ronda han contraído enlace ma­
trimonial, la bella se¿9rita, Julia R e- 
Gagno, con don Augusto Beruticb, 
acreditado comerciante.
' Deseamos a los desposados todo gé­
nero de ventura».
#
Procedente <|e Córdoba sé encuen­
tra en Málaga, en uso de Ucencia* ei 
' subintendente don Jos é Sánchez Gó­
mez.
. De Ronda han venido, de tempora­
da de baños* don Alfonso Borrego Ló­
pez, dúa Camilo Bravo Gaerrero y  don
t Ante i* S&Is stfgtíñá* CAmpereció eyer 
M.a»ud RémB ce García, acaM e ds 
, haber candado lesionas a Luis Sierra.
Bu le mañana dél 16 d» Óctubre últi­
mo, euestionaroh el proeseedo y Luis 
Sierra, por la insígaiñoaaté rozón da há- 
ber arrejfldo éste unas piedras contra 
nnes coraos d« la propiedad de aquél, 
que hacían daño en sus sembrados' de 
patates.
De ia lucha onteblada resultó el Sforra 
cenia fractura ineompieta del redio y 
dielocaoíótt del carpo, da cujas lesiones 
euró a ios 54 días, quedándola cierta im­
posibilidad para el ajar eicío de sus habi- 
tuates ocupadenas.
Bl Fiscal solicitó se impusiera al pro­
cesado la pona da S años, 6 mesas y 21 
días da prisión eorraecionat a indemniza- 
c'ón de 1,000 pesetas ai ofandidá,
La dofonsa, «ncomehdada a! letrado 
s«ilor Mapalh', sosteiíx qua concur.la en 
favor de su pati'ednB^o la atenuante 
3.  ̂del artículo 9.** del Código Penal, y 
pedía se impusiera la de 4 meses y nn 
áíe de arresto meyer, e indemnización 
al tfendide do 108 pesetas, quedando les 
juieiis pofidiintes de sentencia. 
IneoAeiones 
Por el juez da instrucción de Bstepima 
Si instruye sumario por inéíndio en él 
lugar eohoeido «Lome de las Rosas del 
Monticho», término de Gasarés.
El de Ronda, por disparo y Issienss « 
Bernabé Gallego Gtrrtre y su señora 
María Melgar, contra Cristóbal Gonzá­
lez, que tirándoles piedras les oauió va­
rías heridas.
Bl d t Santo Domingo, por esiefa a lu- 
lia España Tóllez, siéndo ántor dala ihis- 
ma Antonio Arias Goiízález.
Licénciamiento
Ha sido puesto ti libertad per, haber
derechos de exáméif y 2-50 #n meláUée 
por fermacíén de expo^hte.
l^ s  alumnos oficiales de Ráutiea satis- 
faráu por esignalnra;en papel de pagos 
al BetQde S pesetas por derechos de íns- 
onpéióa de matriouta y 4 pesetasAtr los 
deezáman. . ~
Los alumnos no oficiales,, abonarán 
además,_2‘60 pesatas éh metálico por ca- 
da insénpeiótt d i asignalnras, en con­
cepto de formación de expediente;
Para los alumnos de máquiha, los ds- 
rechos de inséripcíón, de exámea y de 
formación de expediente eerán la mitad 
ee los establecidos éh los párrafos ants- 
riores.
Lá máfr eala de Patrones es enterá- 
meats gratuita.
Los alumnos he oficíales qué "deseen 
sufrir ezámen de Una o váriés aaignátu î :̂ 
Ms,lo soUcitarándei Señor diréctor d i  1# 
Esquela durante el presante mes/ póüaií- 
dio de instancia que será suácMta 
interosadq y d«be.> á éxprasar las alliha- 
'ñha désea 001^(^X40800'y%c1ta- ■ 
pirébar con dócUméhtos, que tiéhe ápro- 
bádts las preéedentes en otro ééhtro ófi- 
cial.
Les uapirahtes a ingréso preséntarán
tas con . , ,
«Lx esfrena de 0^ñi|tiíz dhfirá mu- 
ches días en los earteies."
POLUXi:?",
' f e '
Ui ws ye enee: ■ ■ - , , j
Den Bénito Bi'Vas Gómez y ñoña Martá'' 
Croa Crespo, padres del soldado Gabriel, 
188‘60< pesetas
Dofia María Barefio Pifiere, viuda doLeo- 
mandante den Eduardo ITeratea Jiutesfirt, 
1.1S6 pesetas..''
Doña Besália Girál Keeári, vlañe dél se­
gundo teniente dónAzigél Lelva Bello, 409 
pesetMX' ' ' ■ ''■■■;■ ■■ ■
La Adminlstraoióh dé propiedades e Im-, 
puestos ha aprobado para ol áfio áotual el re­
parto de consumo del pueble dé Alameda.
|e’̂ Gu«nra han il4e 
eeneédídés loS'iighiéntas rqtírosi ' ̂ .
Opa José Redrignez Gómez,'teniénté oeiá-
xiente dé la guardia eivil, 187*59 pesetas. „ 
Bafael Valle BaiZi earabiaero  ̂88̂ tS >peÍMh'l •taa#-
kguaUa Géñzáléz klM,'guwdte 
pésetes, ^
, L* .Oiré^éiñn gMprai d̂  ̂ .earébineroá |Üb 
áMtinado a  la Comaádanéia’dé Máísgá, á tos 
individuos 6Íg%éhtés: , .
Butné de la Torre Olivé, cabo dól regir 
miento eaballerta dé; eaaaderes de Aieántara 
numero 14. .
•Manuel Armentéres Iglesia, eaboidel rogl- 
m|entp jpf«nterip dé MeltlU número 69,. 
P^fe^ordero é»W del bttalléh de
eazadorpf de’̂ a riteh feroB ':' •
Ayer Mé sat^epña por (ÚfsrohtéS eoú- 
de Haoiend», la inms
de 167.713*69 pesetap.
Psíeologli dé tth ihalHéiÓnlé eipiista. 
Borainte le luna fielmíel. los dos espoijps’i 
ttenétt;un,tenñtei^ el áibo.de na afie, dos 
eiolisteé, y después...^ dos tándems,
ün hombre de f»'^fortaúagnítahi^0iilttíi''^ 
ner perros de caza; fpero les mataba .le ibbíiij ■ 
bré. Ba majoríerééohvlnoun ka y je  litíe 
qué para no darlqi de comer, más valia na; j 
tenerlos. .. .  ̂ -
Vino al dla.sigureúte„yjentró con otros dos 
más grandes que Jos qhe ;̂ tenia. Eéf areéiése 
la mujer, y paré vréhqtiilizarla, le dijo el ma-! 
rído:
—Galla mujer jhné ves qué siendo más It 
perros, se reparan entre mnohoe él hambr 
y les teea^a meipoB?
Ferroónrrllas Suburbukos 
BaUdits da M á k^p a M  Qom 
Tren oorr|rósla8 9,|6 m. , (
Tren mérezmoias con viajeros a las 8 
Btdíia» ds Getfif am Mdleps 
Tren oorjteoa las 7 m.
Tren me^neias cóa via|eroa a las 11*46 
Bmdñ$a«MáhgapMn 
; Tren ZBmoanoiae eon viajermi a las 8,161 
Tren earreo a laéS,151.
Tren pserocdonal a lae 7,161.̂
/BaKdas dp VJlMjpara M(flapa 
Tren |mereaBcins cpn oiéjeroe a las f m.
TrénIdlseredenal a las 12,10 Éi ’ ' ’
.TraaessMé'alas 6,80't.-'';
_ . P l - I F I T I O .........
Para compras ds curtidos sí par m t'- 
yor y msnor dii^igiras u  don Ricardo | |  
Cerrillo Crueas, callo d i la Pransa Gra-íM? 
:nmdina;4,' 6 y'9,'Léja.
LA THEBIIS i
[. Gompafiia Anónima de Beguáos oohiiL 
inoendio y.parallxaoión. dé trabajo 
Agentes eh' Milañat POBBÁS y Gfí 
LLABDO, Alameda Owlos Raes 6, (entrt|||| 
por Ip eallé de la Yendqja, alméeén de p a s a ^
Se necesitan ageutps para.la plaza,
■ ■'Gia0 'P |» c ^
Ninguna pe^íoíila de gran espectáeule 
ds la moderna éinsmategrafia ha cohss- 
guido el éxito absoluto, indiscutible, qus 
han logrado alcanzar s je r  día de su 
isti-fno las M#8:»ífléas s e ^ l i  quinta y 
sesrtt ds la colosal peífculá i i í  mistsrío 
daZudora».^
Figurarán ah siprégráiha df hoy tiras 
cintas, sntrs ellas,«Un l^ipln áceídsntedó 
por Cha|d(^», (d4 mucha risa
.y':Reta nacho debutin th:^steéaíóh.;j^ 
iá* lá* Mtrslles cuya lay é  soh prévsrbia- 
|»Sén todés los teatros y salones ds Bs-
| # ) 8ita l^ d fe o 'Ia  éépijñtnál c a fe h is -  
la exótica y héllá bailarina y
4 «  0arra«n
D ttl t  (Ib Agosto d flS lf
______ Qffámesá y bella eanzonatista La Verna.
éoa la inétaneia los deeuméntós siá^eh- í C!««plét*rá si sspectáeulo si oótsbrs
jl*: ® i|néloní8ta Belioni.
CsrtíficaCión de nacimiento.
Cédula persenal.
Gartificación d t estar rcvecuuade.
Item de votación,
 ̂ La seérstaría de eata Bscuolu. instala­
da en al 2.“ pisé dal Instituto,ostá abíarta 
dé Una a tres ds la taris.
Málaga 7 de Agosto de 1916.—Bl se- 
eretario. Antonio Q^míana.—Bl Dirac. 
tor, Alfredo Jaén.
Anoche fuá detenido por el guardia 
municipal núzsare 47, el carrero Luis 
Morsno Bsnítoz, qus cendueía su vshi- 
culo jppi^laealls ds Doña Trinidad GrunÁ 
eon mayor yeloeidad de la rcglamenta- 
-á* áórribándo a lossfa Gutiérraz Tras- 
castro, qus resultó per fortuna ilasa.
I Para esta soirée extraordinaria loe 
fycéiés han sufrido una paqueña altara-
■:é|ón,: . '
ü e  A d a t i S S
lon Má<̂ l«no Franco Villarreal, eapitáa de 
ájpñiéríá* dé marina, juez instructor de la 
0|méndui«lB;de Marisa dé Málaga.
>j|i^nr/él presente edicto, se cita, .llama y em- 
 ̂^ a  a los consortes, padres, hermanos o p(»«
Ipti^más cereanos délos tripulantes des- 
sitebldOB en el naufragie del vapor espafiol 
dneipé de Asturtas», a fin dé que en él tér- - ic 
|é de 89 días, contados desde qu pablioéoión 
/flipi «Boletín OfieiaU de la m^oviaeia; se <pie- *** *** ■ ■ ‘ " 
^flpte aate este Jnzgadea responder en iate- 
iffj^terto dim de ana sansa que es
ItaladiNXf.'-.. 'v . .
I , .de.Ohntrlaaa 
, » . déTeatlaoe .
llAltM • ,1 • f p
Peaiéhte. . , , . , 
(phartiaaa . . m i . 
•OtetanM t - ’í - ' . '
vfinttóea;’ 'v
'..Msralee . , .> . . ,wí--.í>,- 
...Lévaatéi,
CwpllOllilIOl I « « e .
Fénreearril . . . . .  
Zamwrraia . . . ,
P ^  « . . . . . ,
’AuttPSUl a • fl I « •
Mxélla . . . . . .
Gsatml; í . . . . .  
Buburbaiiuw Puerts . .
Fmwtae.




















T J i íw
des e'asts ds rserso eon tedas; lae uett.e-|, 
didades eoneeidas; piaaiido aebré un - 
da te rsc^ d é l nuil uftéézeua 
sitió hígmnícé, visioso y muy áepmi 
ds, pér sslár júnte a la estación «ér 
bio más impértanta ds la vía filí Mj 
Paré más informes, díri|ifijrsf 
Fausto Cásádo.—Gemino de 
nÚmélro,''6.. ■
A; loÉ fábrioantes
 ̂Para diri|rir fábrica, sa efraca jsfs )l|i 
Hasro, práctico en todos Ifiliiisttmas ̂  
oaatavereempeteneia. .
A o, «erán' huáúá*' rftorsnéíaa''y t lM »  
OúáUtMi garantías os dsBssn,;/
Bu lá Admittistraeiéa ds siíts psriódi||'^ . 
iafsrmarán. ■" :'-'V'
E S R E C T A C a L O m .
TE ATR0 VITAL ÁZA.-Groñ C^mpafiSf 
Pablo López, dirigida por Andrés LÓmn 
Emiliano Léténé y  el maestre Ménael Peiro^ 
■ F ú n d é a ■ p é r é ^  
A las 8 y  li9;.t£ié corte duFéraóá»,
A las 9 y li2; «paeetmUa dé Glympia*.
A las _ lo  y  It?: «Diaáa caáadóro». v •
A las 11 y  1[2; «La carne fiacazi f  * 
Procioa; Balaba, 1*00 peseta Genemii-O'SO. 
CMB PASGÜAÍJNI.-E1 m X r to
S ’Ñ Í Í S f *  Q®®*«
Hoy, seódfa contfnna de 6 de te f e  a 18 to te noche. - ^  u".
Lm Miércqleey Jueveq, «Pathé PértódÍDÍii 
T (^  las npehee gmndel éstetoos.-Lw 
Domingos y díM festivos, ñiaolón destoJM 
I  de te tarde a 18 de te noche. ‘
' Rdlm»f 0*88 céntimoe.«i-0Íeinorál, 
B s j^  demoetrativo to  tes resea saertfieas |  f  *«<ú*l>
«n si ^ 1 0  de Agosto, su pteoen canal 
y déreoho por todos coneeptow 
c ílfi veeuaoe y 6 temieras, peio 8.941*76 Iti- 
léiZMBoSi pesétaa 894*17,
Feee 668*76 Ulógrentes,pesetee 86*11.
pees 1.618 08 fcüógramos,
^^Ounes frieeeas, 90*00 kilófcames, 9*00
Iteuye por tes victimas ecnrridas en el ñau- 
Jgio dél, vapor eitado, en la inteligenéte 
de no verificar dicha presentaóióa, les 
irán los perjuicios a que haya lugar.
.Trabejando ayer á borde del vapor 
«Santa Pola* se pro£qj.o una herida leve 
on la barba Manual Rodriguez García de 
. . .  . .  , . ¿  ̂ I» qoé faó curado en la casa da aeeeVradtjade «hngaida la pana d i 2 añas, U ***
m fiH  7 U dito 4f proMdit «arrfm ifu^ ^
;.ks probable que eoatinúS él levante eh el 
si^echo de Gibraltari
Pera dedicatse « la navegecién «  ha ins- 
fetOvLute PeláwCMtiUo.
81 pieles a 0*60 una, 18*00 pesetas.
Total to peso, 6.897*60 Mlógnunos.
Total to adeutoi 602 *63 perotas.
Ctene&terlóA
Beeándartéa obtonidá eú el dfií’t l  ds Agos' 
n je r  los eoaéeptos Bignifmtesi I 
Por inhornaaienes, 116*50 nerótae 
Itor pemanenitosi SO'OO pesetas ’
^  Í Í S S S ™ * '?*''“' » « * »
SALON NOVEDAJ}ES.---Qraato8 8eeei(Hiéa'' 
®̂ ®í®® F varietés, tomando parte afameiM;; artistas. .
PtetoM, 8 ptas. Bataea, 0*60. General, 0‘80k 
j n m T  FALAlS.-(BttUBto aa etole to Id1 
bsrisGatote).
Gmnist fMutoiiea deetaunuiii 




■* »»v«rta estrenas. ' .
OIOTMA CGNOBBT.-Séodéh oonttoy tô ^
6 tote tarto a 18 de te noche. EobokWíÍ wÍ L
vendes números de pelieútes y m úsiS/^ T  ̂
Bntaoa, 0*fi0.-4íteaeraljil‘16. /r -
qDOt 8fODimiÍO.-(ÍMtiiade en
t ótoe los Domingoi fimelto to
r , . >
